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VIt 
'•'?ft_IS¡"tegiind*i M l i d a 
Era el año 1608; «tal vez á causa de 
haber comenzado á correr copias del 
primitivo Dextro, que se hallaba en po-
der de Escolano, escribe Godoy Alcán-
Am XIV.—Tomo VIL—Nüm. zzi. 
• - • : • ;'*„ :ñJn*>' 
:. ' 
t a r a , " Higuera se decidió á lanzar sus 
refundidos cronicones, escogiendo. por 
innocente difundidor al doctor Barto-
lomé Llorente, prior del Pilar, que h a -
bía publicado un índice de autores que 
t rataban de la venida del apóstol á E s -
paña. " No podía elegir persona ni pun-
to más acomodados á su objeto; aban-
derizada Zaragoza, los defensores del 
Pilar contra los de la Seo andaban á caza 
de cuanto pudiese servirles de proyectil 
ó de escudo. Excusado es decir .cómo 
sería recibida la copia de Dextro y Má-
ximo que remitió Roman de la Higuera 
desde el colegio de la Compañia de Je-
sús de Belmonte, donde á la sazón resi-
día, legalizada al pie con cancilleresca 
solemnidad. Divulgóse prontamente;por 
la nación la noticia de la existencia de 
un Dextro y Máximo auténticos en Za-
ragoza, y llovieron peticiones de trasla-
dos por obispos, cabildos y personas 
doctas ó curiosas, y fueron infinitos dos 
que se sacaron y esparcieron por- todas 
partes.» 
Entonces sucedió una cosa muy par-
ticular. 7 l.ilJ 
El ejemplar de los primitivos c ron i -
cones mandado al obispo de Segorbe, 
D. Juan Bautista Pérez, pasó á la muer-
te de éste, acaecida en i5q7, á poder ,de 
77 Historia crítica de l o s falsos cronicones . 
P - .. Q b Y t l á , - s s t maí íü 
78 Refiere lo mismo Mayans en tm los $. 4 5 , 
47 y 48 de la citada Vida de Nicolás Anton io , 
3 7 4 
i 29 • Escri tores de Valencia, T . 1. p . 203 . Cita 
' d e Gódoy Alcántara, p . 36, 
80 t Década primera de la historia d é l a insig-
ne 'y coronada ciudad y reino de Valencia. V a -
lencia l o o r . Cita de Godoy Alcántara, pp . 1 1 3 
y 1 1 4 m nota . 1 • • 
81 Víd . -Godoy Alcántara, p . 173 in nota 1 . 
de vacilar entre sostener la procedencia 
de Fulda, en cuyo monasterio podrían 
hacerse indagaciones y descubrirse la im-
postura, ó suponer que estuvieron en el 
monasterio toledano de la Sisla, de cuya 
librería habría salido el códice inadver-
t idamente con otros papeles viejos, y se 
habría perdido. Por fin, la consideración 
de que el negar la procedencia fuldense, 
afirmada tantas veces, había de perjudi-
car más á sus criaturas, le movió á i n -
troducir un nuevo incidente en aquella 
procedencia, para hacer imposible toda 
averiguación. Así supuso que un discí-
pulo suyo, un P. Torra lba , pasando por 
W o r m s , encontró en casa de un caba-
llero un códice antiguo, sustraído furt i-
vamente de la biblioteca de Fulda, y que 
contenía el cronicón de Dextro, El tal 
caballero no quiso dar ni vender el có-
dice, pero sí dejó sacar al P. Torra lba 
una copia que fué puntua lmente r e m i -
tida al P. H i g u e r a . 8 ; Cuando éste conta-
ba tales cosas había ya muerto el P. To-
rralba. Esta explicación, imaginada en 
mal hora por el Padre y acogida con en-
tusiasmo por los apologistas de Dextro, 
como Murillo, Calderón, Caro y Vivar, 
proporcionó á su causa uno de sus per-
cances más horribles. Esparcida por Es-
paña y las otras naciones la noticia del 
hallazgo de Dextro y sus continuadores 
en Fulda y W o r m s , muchos sabios e s -
cribieron ó se trasladaron á dichas c iu -
dades, para averiguar el caso. Por más 
averiguaciones que se hicieron, como 
dice el Cardenal Aguirre , " por más di-
82 Vid . Mondéjar. Diss. I I I . c. V . n. X I I I . 
y Nicolás Antonio , Censura de historias fabu-
losas, l ib. I . c . VI I I . 
83 Collect io máxima Concil iorum e tc . T . I. 
Diss. X V I I I . Exc. I .—n. I I I . «Vbi (en Fulda) 
tamen re postea (después de haber dicho Higue-
ra que había recibido de Fulda el Dextro) sa;pius 
examínala di l igenter , nec in l ibrorum indicibus, 
ñeque apud monachos ibi commoran tes , nul lum 
unquam vestigium ejusmodi historia? inven tum 
fuit. 
El P. Panebrokio en el t o m o «Acta S a n c t o -
rum Bollandiana apologeticis libris in u n u m vo-
lumen nunc p r imum contractis vindicada, seu 
S u p p l e m e n t u m apologet icum ad Acta Bollan-
Gaspar-Escolarlo, el historiador de Va-
lencia, según atestigua Ximcno. 7" Al di-
vulgarse los segundos cronicones, resul-
tó que estaban en completo desacuerdo 
.con los primeros; pues Higuera casi no 
les había dejado semejanza de lo que 
hablan sido. ¿Cómo se explicaron este 
desacuerdo y divergencias? Dejemos la 
palabfaal mismo Escolano, que, previa 
'Román sobre caso tan 
ibe en sü Historia de Va-
lencia: "«A la diferencia que se muestra 
entre este traslado (el que se mandó á 
Zaragoza) y el mió (el que se había 
^ftia'fidáüd al obispo de Segorbe), sat is-
^aceeTmismó padre (Higuera) con que 
"eTríiíb fió es Coronica entera de Dextro, 
"áirid Uh epítome y defloración hecha por 
Wifi curioso, á pedimento de cierto p r ín -
cipe de España; que solo fué desfrutar 
flèl - original lo que le pareció dc más 
-gusto para el que mandava copiarlo». 
•Ásí'.sev desentendía el P. Román de la 
-Verdad dé'-las cosas; así atropellaba y 
'pisoteaba.su formalidad; de esta manera 
sorteaba los escollos y eludía las dificul-
-tddes. Más duro estuvo aún con los p r i -
'mittvós cronicones Fr . Diego Murillo, 
•defensor furibundo de los segundos, pues 
-fos calificó de depravación de los verda-
i de ros, afirmó que decían mil desatinos, 
y que eran contrarios de todo punto á lo 
j^ue escriben cDestro y Máximo.K1 
-i-.vEnjtanto los Cronicones eran devora-
dos^ ¡y -puestos sobre las nubes por los 
que sallan ganando con ellos y por los 
¡-que se.dejaban arras t rar dc un entusias-
ïirio.'.TnaS' tumul tuoso que reflexivo por 
las glorias patrias. Se comprende que se 
-desease con vehemencia conocer á punto 
fijo y con todos los pormenores cómo, 
-cuándo y i d ó n d e se habían encontrado 
't&n inapreciables tesoros. Higuera hubo 
ligencia que se -derrochó en buscarlo y 
estudiarlo todo, ni en los índices de los 
libros ni por los monges que moraban 
allí, pudo darse jamás con ningún ves-
tigio de tales Cronicones. 
£1 jesuíta italiano P . Melchor Incho-
fer, que defendía la autenticidad de la 
carta de la Virgen Santísima á los Mesi-
neses, viendo que en los cronicones se 
atestiguaba tal autenticidad, escribió al 
P . Lamber to Stravio, Rector del Colegio 
que la Compañía tenia en Fulda y al 
P . Juan Geleno, Rector del Colegio de la 
misma en W o r m s , pidiéndoles noticias 
exactas de los cronicones recien hal la-
dos. El P . Stravio, le contestó: «Con 
harta frecuencia se me piden por cartas 
noticias de los escritos de Flavio Dextro. 
Me veo obligado á contestar á todos que 
en la Biblioteca de Fulda no existe tal 
autor , ni consta que haya estado nunca, 
y mucho menos que haya sido remitido 
á Toledo». Y «añadió el P. Stravio que 
había consultado acerca de esto á Cris-
tóbal Brouwero, autor de las Antigüe-
dades fuldenses, publicadas en A m b e -
res en 1 6 1 2 , y que éste respondió que 
jamás había tenido noticia de tal l i -
bro». . 
La contesíación del P . Geleno fué ésta: 
«Creíamos poder averiguar algo acerca 
los Cronicones manuscri tos de Flavio 
diana Sanctissimo D o m i n o Nos t ro Papa; Bene-
dicto XIV. Antuerpias. M D C C L V . p . é i 8 , cita las 
palabrascon que Cornel io Alapidc expresa en su 
«Chronotaxisad Acta Apostolorum» el resultado 
de sus investigaciones en Fulda'en busca, de 
Dextro . El gran comentador de la Sagrada E s -
critura dice: «Sane illud (el cronicón de Dextro) 
Fulda; s tudiose q u s s i v i , et non inveni.» 
84 Vid. S u p p l e m e n t u m apotogeticum ad 
Acta Sanc to rum, lugar c i tado, n. 8. p . 61 y. «De 
scriptis Flavii Dextri sajpius a me quairitur per 
Hueras . ídem responderé ómnibus cogor , in bac 
Bibliotheca non superesse auc torem, sed ñeque 
constare , fueritne a l iquando: mul to minus an 
T o l e t u m in Hispània missus sit» y añade el P. I11-
' chofer en su Epístola Bta. María Virginis adMe-
sínenscsveritas vindícala, 0,44. Addit Stravius, 
se consuluisse ea de re Chr i sphorum Brouwerum 
scr iptorem ant iqui ta tum Fu lden t ium, quas edidit 
Antuerpia; a n n o 1612, et pariter hunc respon-
disse, de tali l ibro nul lam sibi unquam fuisse 
not i t iam. 
Lucio Dextro y Marco Máximo, que se 
dice fueron enviados dé W o r m s ^ p n e j P 
P. Tomás Torra lba al P . JerÓhímo/<lev|íi'> 
Higuera. Buscamos cuanto pudimos, 
pero no hemos encont rado ' merrijiriá" 
alguna del P. Torra lba ni dé tales ¿ r o - • 
nicones. Había aquí un P. Predicador! / 
natural de W o r m s , aficionadísimo 1 á ari-"' 
tigüedades, que ahora reside, en otra 
parte. Le escribimos que nos dijè&^fò H 
que sabía sobre el part icular , /contestó' 1 
negando haber oído nunca nada dé tal 
cosa. Lo mismo me pide el P. HçritíèfVcr 
Rosweido en carta que desde Árriberes' 
me escribió á 20 de Mayo: mas rio le 
podemos dar otra contestación que la 
que os damos á vos: lo cual nos es 'taritp 
más sensible cuanto hemos empleado en' 
vano mucho tiempo inquir iendo é i h d á - ' 
gando para versí conseguiríamos satisfa-
cer tantas peticiones justas y h o n e s t a s t e 1 
tantos varones insignes que nos pedían 
lo mismo». " . ' ' 
Iguales averiguaciones que-"los' -ïé--5 
suitas, hicieron en Fulda otros sábíOs 5 
sin que jamás se averiguase sího^qufer 
nadie sabía ni en parte alguna exis^ 
tía rastro ni memoria de tales libros,' ib 
85 Véase la misma obra y sitio que se citan 
en la nota anter ior : «Sperabam nos cer to aliquid 
de Chronicis manuscript is Flavii Lucii Dextri c t 
Marci Maximi, qua.- a P . T h o m a Tor ra lba W o r -
macia missa d icun tur , et illius rogatu ad P." Hié -
ronimuin de la Higuera transmissa, cogni tu ros . 
Qu.esivimus ubi po tu imus ; sed nihil invcn imus , 
ñeque P . Thoma.- ñeque Chronici memoriani i 
Fui t hic Praidícantis Wormat ien t i s filius, anti-
Ïuitatis s tudiosíssimus, qui n u n c alio migravit . 'amen eg imus , ut ex eo aliquid intcl l igeremus, 
sed negat se unquam quidquam audivisse. ( ; ; . '¡i¿ 
ídem plañe litterís ad me datis Antuerpia: X X 
Maji petit Pater Her iber tus Rosweidus : (*) sed ni-
hil possumus aliud eidem responderé : quse res 
nobis eo majori est dolor i q u o diufiu^inqujsJU 
vimus frustra, ut petitioni tam justa?, t am hones-
ta: virorum t a n t o r u m . . . faccremus satis.»,.' \ , ¡-
F,l trozo que se refiere al P . Rosweido lo h e r 
mos tomado de Censura de Historias fabulosas, 
Lib. I. c. V I I I . § 4. . ' - ^ - E o n W 
' 'üPofr 'U^mi 
(*) E s t e e s c l a r e c i d o e scr i tor , g lor ia d e la C o m p a -
ñia d e J e s ú s , u n o de los h a g i o g r a f o s m i s d i s t i n g u i d o s , 
fué e l q u e c o n c i b i ó la obra e s t u p e n d a q u e d e s p u é s e n l -
p e i d á rea l i zar . e l P . J u a n B o l a n d o , Acta Saiutórum. 
C ^ Ç r ^ - j ^ o t l i a ser ya más abrumador 
' j^rç . laVça^sa de los mismos, 
'^" j^.pbra .de Cristóbal Brouwero An t i -
gppdades fuldenses proporcionó nuevas 
pruebas ide la superchería del P . R o -
m a n a n el, cronicón de Lui tprando se 
decía que Elípando de Toledo había 
nja^dado el Dextro y Máximo á Car io-
magno, y éste los había depositado en la 
l i b r é e l a de Fuída, en la que se habían 
cpqsecjvá'dp, tales obras, hasta que se 
habi^h.j.rnandado traslados de ellas al 
P ^ ^ m a n ' . . 
Pues bien, en la obra dc Brouwero, 
publicada en 1 6 1 2 , consta de una mane-
r a cierta, é , innegable que este monaste-
rjpsufrió.tres horrorosos incendios: uno 
en 9 3 7 , que no se sabe si fue casual ú 
Qjara^e unos bárbaros que estaban aso-
lando la Buchonia, y dejaron devastados 
y f desiertos Fuída y los lugares veci-
nos; "' otro en 1286, cuya relación es -
cribió u n rnonge que logró escaparse, y 
fl^eguça que fueron pasto dc las llamas 
lás .reliquias, los libros, los demás o r n a -
mentos de.la casa de Dios y utensilios 
de oro y plata, que tanto habían costado 
á los monges reunir ; " y finalmente otro 
en 1398, tan terrible, que su Abad el 
áfto siguiente escribía al papa Bonifa-
cio IX: ** «Un espantable y horroroso 
incendio destruyó miserablemente todo 
el edificio hasta los cimientos, y lo r e -
é*ÜÍ 
86 Vid. Mondejar, Diss. I I I . c. V . p. 1 7 1 . 
' iri no ta . Broverus l ib. 2. Antig. Fuldens . c . 6. 
Mcm orant tris tem hunc casum (el incendio) ad 
a h n u m 937 chronographi ; ñeque tamen igni hos-
tüi an fortuito basílica eonflagravit satis expli-
cant ; qúidem plerique consent iunt quo temporc 
•• H ü n n t Buchoniam pcrsul tantes , Fulda; vteinis-
que locis riiágnam u t ique vast í ta tcm, et solitudi-
nem Im p oraba nt, 
^-87 Vid. ibid. p. 1 7 2 , in nota . Broverus 
ubi.supra, c; 7 . Reliquia:, l ibri, o rnamenta ca;tc-
faque Domus Dei , a rgento , auroque decorata 
' órerisilía, s u m m a diligeqtia a santissimis Pa t r i -
bus nostr is excellentissimo studio conquisi ta , ct 
inmenso labore facta, per icrunt . 
; 88 Vid. ibid. Joannes Merlavius, apud Bro-
verum lib. I . Ant iq . Fuldens . c. 8, T o t a m -
que hujus fabricam miserabiliter pergrande et 
horrendnm ¡ncendiuru funditus destruxit , et qua-
si in nihilura, imo in favülam, et ciñeres reduxit, 
dujo á la nada, ó por mejor decir á p a -
vesas y ceniza». Y tanto se quemaron 
todos los libros, que ni siquiera q u e d a -
ron los que contenían los documentos 
dc las indulgencias concedidas al m o -
nasterio por los Somos Pontífices, según 
consta de una súplica que los monges 
fuldenses elevaron a Alejandro VI paira 
impetrarlas de nuevo. " 
De todo lo cual resulta que, aunque 
Carlomagno hubise hecho lo que se dice 
en el Cronicón de Lui tprando, aunque 
hubiese depositado cn Fulda los Dextro 
y Máximo, no habrían podido conser -
varse allí hasta el siglo XVI: habr ían 
sido pasto de las l lamas en alguno de 
los incendios mencionados. 
A N T O N I O M . A A L C O V E R P B R O . 
J U S E F F - B E N - B A R A H O H 
l U D Í DE LA ESCUELA DE LOS JUDÍOS D E MALLORCA: 
SU FAMILIA Y SUS B 1 E > E S 
( 1 3 9 2 ) 
,M Ftrancesch Çagarriga etc. Al a m a t e n 
Francescli de Percrosa, porter del 
Senyor Rey , salut e dilectio. Com tots 
los bens , deutes e drets den Jusseíf ben barahon, 
q u o m d a m , capella de la schola deis juheus de 
Mallorques, tos quals son preuengut cs per ta -
n y e n t a ne Darthomeua conuersa , neta del dit 
Juseff c suecchint ab intestat axi com a pus proís-
rae al dit Júsefl ben Barahon, la qual B a r t h o -
mcua fon filia den Faraig ben Monsse, e dc na 
Perciola quomdan filla del dit Juseff, sien pates. c 
justes causes al fisch del senyor Rey confiscats; 
per tant , per tenor de Ics presents a vos dehim 
come t t em c manam que personalment anets en 
qualseuols parròquies fora la ciutat e aqui pre-
nets a ma vostre tots los bens mobles , inmobles 
e s imouents , deutes de diners , doli , de forment, 
e totes altres coses que sian o fosen del dit Juseff 
ben Barahon, auj dc la dita Bar thomcua , c a 
aquell per tenguesen per qualseuol t í to l , causa o 
89 Vid . ibid. Libcllus supplex apud Bro-
verum: Quia tamen non poteramus libris ve! lit-
teris apud nos pnedicto die Indulgentias al iquas, 
quibus modern i allici solcnt , invemrc, supplica-
tuus Alexandro VI . e t c . A 
r ao , c daquelts bens fets espatxada execut ió, 
venda c alienatió a aquel les persones e per 
aquells preus queus será vist faedor, e los preus 
reebats faent daquells apochas o ffins permatent 
als compradors esser tengut de euicció de so que 
compraran e obl igantne tots los bens del fisch 
del senyor r e y , e los deutors del dit Juseff for-
sar axi per executio de bens com per capció de 
lurs persones sí seran, en nom de deposit e de 
comanda obligats en dar e pagar a vos tot quant 
deien o sien t engu ts al dit Juseff, e les cartes e 
obliga tions dc quen fetes cancellar , e anuliar c 
to tes altres forses e destruir fer segons qualitat 
del dits deutes , e totes altres coses que Ic execu-
tio e alienatió del bens d e m u n t dits faedora se 
per tanguen; corn nos hauen t s termas totes rebu-
da e cancellations per vos faedores dels dits deu-
tes e¡ bens comateu a vos nostres v e u s ' m a n a n t s 
als baties, scr iuants , saigs e altres qualseuol per-
sonas , que .sobre les dites coses donen a vos con-
sell, fauoryajuda,kCom per vos ne serán requets; 
vos empero de les monedes e bens qui a vostra 
ma pervendrán per rigor de nostre comisíó res-
pondre siat t engut als hon ra t Gui l lem de Mun-
bru e j a c m e Pastor abens poder del senyor Rey, 
de r e e b r e l e s dites monedes e bens . Dat. en Ma-
l lorques »xvüi j dies de febrer lany Mccclxxxxdos. 
— ( A R C H . DE LA C U R I A DE LA G O B . DEL REINO 
DE M A L L . — L i b . Lit. Comun. 1 392 . } 
E N R I Q U E FAJARNOS. 
CARTAS SOBRE LA SANGRIENTA REYERTA 
OCDHUBi EN Li CIUDAD DE SIALUBCA 
el 11) dc Agosto de IJSI 
I V 
Mossenyer mol t magnifich e mol t vir tuós: 
Après que lo capità, don Francisco Enr iques qui 
arriba assi á xj del present cs stat per nosaltres 
t rac ta t , r ebu t e , reverenc ia t ab tota aquella mi -
llor manera que havem puscut per esser ell per-
sona tant acostada í la magestat real e per r e -
presentar ell tantes e tais magestats , com son del 
senyor r ey e senyora r e y n a , per los quals es ca-
pità, lo qual per aquella mateixa jornada sen vol-
g u í tornar en nau es part í d i verses vegades , e 
per contrarietat de t emps li ha convengu t cascu-
na vegada tornar en lo por t , en lo qual es enea-
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ra vuy , e per quant s tant el! en nau les sues 
gents han volgut tostemps anar a rmades per la 
ciutat , no volents star á regla a lguna , ans c o n -
trastant los nostres pobles ab m o l t aspre manera 
quí, comvos ' t ra magnificencia sap, no son acus-
tumats de tals pràct iques , pur havien en açó 
molta paciencia, se es seguit que d iumenge p r o p 
passat que comptavam xviiij del present mes los 
dits viscayns en mol t n o m b r e armats pujaren fins 
al bordell e, per volersen manar e t r au re per for-
ça del bordell una fembra sens pagar lo que de-
via, mogueren alli gran remor , e de con t inen t lo 
locht inent real hi cavalcà e feu la provisió de -
guda. Après , re tornanth i los dits v iscayns en 
major n o m b r e , lo dit locht inent h i anà e ab 
bones maneres t rasquè e divertí los dits v iscayns 
de aquell loch, manant lossen davant fins foren 
dins lo carrer de la Mar, e quan t ells foren aqui, 
sentintse reforçats, axí per al tres viscayns qui ab 
ells se juntaven quan t encara per esser prop de 
les naus , aquells se pararen que nos vo lgueren 
pus re t raure , ans feren gest e esforç mes appa* 
rellat à resistencia que à obediencia , t irant de 
cont inen t les spases, e en açó t ingueren t o t lo 
carrer de la Mar e de la plassa del mo l l ; e per 
quan t se aplegava e concorr ia en açó mol t a gent 
de la terra, lo dit locht inent e nosal t res , per 
evitar majors inconvenien ts , teniam to t aquell 
orde e esforç que podiam en ferne to rna r tots 
los pobles de la terra, provehints ades à la una 
part ades à Ultra. E com en aquest t emps se 
introduís fama per la ciutat que los viscayns 
havien feta resistencia e havien nafrat lo l o c h -
t inent real , de con t inen t los pobles foren i les 
a rmes , venints c davallants la via de mar hont 
tots e ram, e axí la pelea se escalfà en tanta ma-
nera, axí per lo carrer dc la Mar com per lo ca-
rrer de Sanct Johan , que , ab grandíssimo treball 
e perill de les pe rsones , lo dit locht inent e n o -
saltres fem cessar la dita brega e foren retrets 
tots los viscayns dins lo moll hont se foren fets 
forts ab bona empavessada c ballestería, e los d e , 
les naus qui spessament bombardajaven la ciutat, 
la qual brega cessada, se trobareu mor t s en U 
plassa del moll tres 0 qua t re viscayns e dels 
de la terra son stats mol ts nafrats, axi de pa-
ssadors com de spingardes, dels quals ni ha 
qui stan mol t mat e nos creu puxen campar 
de mor i r . En lo temps de totes aquestes 
coses, per essersc aquel les seguides axi promp-
tamcrit, ' lo capítá no" hac t emps de exir c n ' 
t e r ra , ans quant aquell ¡squ¿ tota la brega fonch 
cessada. E per quant mol t s viscayns aïraven 
scampats per la c iutat , los quals nosaltres e molts 
.altres h o m e n s de be fem met re per lochs segurs 
que. los de la terra nois dampnificassen, .fonch 
i deliberat lo capità c lo locht inent e nosaltres ca-
valcassem, e axi fonch fet, replegant tots los vis-
• cayns qui s taven amagats , fahents aquells r e c u -
llir s eguramen t , e axi aprés totes coses son c e -
ssades.. Ver i ta t es. lo* dit locht inent de cont inent 
p roceh i e n . inquirir de aquestes coses, en les 
quals pr incipalment han testificat lo algutzir e 
.a l t res h o m e n s de h o n o r de la dita a rmada , per 
10 qual proces fins assi p lenament consta la dita 
brega esser seguida á tota culpa e occasió deis 
dits viscayns qui ¡arnés no han volgut tenir orde 
algvi, ans , no sols per la c iutat , mes encara per 
les vinyes e per les o r tes , han fets c donats de 
g rans dans : tes per dit lo dit locht incnt real que 
si alguns de la terra en acó culparán, de casti-
garlos bé "e nosal tres de ferhi deguda instancia. 
H a v e m nosal t res sen t iments que per lo lahut 
den Valldaura que la nit passada es partit a lguns, 
forsa moguts de alguna passió , haurien scrit en 
s i n i s t r a - i n fo rmac ió contra lo dit locht incnt e 
aquesta universitat á la magestat real, la qual 
jatsia no dub tem que la sua excellencia, per sa 
acustumada clemencia e benigni tat , no creurà axi 
fàcilment tals informacions, havem noresmenys 
nosal tres deliberat scriure á la sua altesa, á la 
quat succ in tament e breu avisam de la veri tat , 
e segons sa excellencia pora veure , quant li plau¬ 
rà> per lo proces , lo qual copiosament fins assi 
Ses instruït per lo dit locht inent . Volem nosal -
t res pregar à vostra magnificencia queus placia 
l iuràr à la prefata magestat la letra que sobre açó 
11 scrivim e, si per ventura la sua altesa havia al-
tra informació de aquesta , significarli de nostra 
par t com aquesta es la veritat e que per la vida 
nosaltres no li scriuriam lo contrari de aquella, e 
•snpplicarla li placia haver aquesta universitat per 
escusada e quitia de tota culpa. 
Mes , mossenye r mol t magnifich, havents 
nosaltres a lguns sen t iments que lo dit capità 
freturava de v i , ab to t nosaltres dc açó no t in -
guessem comissió del gran e general consel l , 
a n s èitposantsnos à perill de pagar de bens p r o -
pr ís , havem feta offerta al dit capità de donar l i , 
pe r servey de la magestat del senyor rey e de la 
senyora r cyna , xxv botes de v i , les quals fins 
assi no ha volgudes acceptar , no sabem per 
quals respectes, sino que forsa se te per dit que 
aquest regne puxa e dega fer mes , e, com vostra 
magnificencia sap , aquesta universi tat es en ex-
t rema pobresa ,e segons aquella sembla à nosa l -
t res fer mes de poder . Si altres respectes lo 
hauran m o g u t , no ho sabem: pregamvos mol t 
que açó en son loch e temps vos placia signi-
ficar à les prefates magestats , e placieus de totes 
coses rescriurens per lo present lahut , recobrant 
respostes de lurs excel·lències. E v o s , m o -
ssenyer , placieus en tote* coses fer la part de 
aquesta universi tat e rescriurens del que per 
h o n o r vostra porem fer. E sia Jesucris t en pro-
tecció de tots . De Mallorques à xxvj de agost 
any MCCCClxxxj . 
De aquestes coses nosaltres scrivim mol t 
breu al senyor vicecanceller , referintnos à ma-
jor informació vostra . Placieus donarl i la letra 
e comunicarl i vostra letra per" sa informació. 
Les al tres letres qui seran ab la present vos 
placia sien ben donades . 
Los jurats de la universitat e regne 
de Mallorques, i vostra honor e complacencia 
apparel la ts . 
Al mol t magnifich e m o l t v i r tuós 
mossenyer mossen Hugo de Pachs , en cor t 
del senyor rey. 
( A R C H . G E N . H I S T . DE M A L L . — L i b . dt Letres 
Missites de 1481 á 1 4 8 2 , fol. 24.) (*) 
P . A . S A N C H O . 
A L G U N O S H E C H O S M E M O R A B L E S 
D E L O S M A R Q U E S E S D E V I V O T 
( S I G L O X V N l ) 
Relación de méritos servicios de D." Juan 
Miguel Sureda y Veri Ca." de -Granade ros del 
R e g i m , 1 0 P rovi , ' de Mallorca y de sus a s sen -
dientes . 
D," Juan Sureda Cavallero de la orden de 
Alcántara Bisabuelo del referido D. Juan Miguel 
Sureda y Veri según consta por los libros de 
(*) S i g u e i e s t a carta o tra d i r i g i d a e n e l m i s i n o 
dia al R e y , l a q u e o m i t i m o s por n o añadir i las p r e c e -
d e n t e s n i n g ú n n u e v o d a t o . 
servicios de Gival leros de este R e y n o desde et 
dia 25 de Febrero de 1 6 8 5 , hasta el año 1706 
que entraron en el las t ropas enemigas , sirvió 
de Capitán de una de tas qua t ro compañías dc 
Cavalleros voluntar ios de 'esta Ciudad, y su ter-
mino por dcxacion de D . n Juan Miguel Sureda 
s u ^ a d r e ; y por su especial y acreditada fideli-, 
dad á la M a g . d del Sor . Rey D. Fel ipe Q u i n t o 
padeció larga prisión rescatando su vida con 
veinte y quatrq mil pesos mient ras las armas 
enemigas ocuparon este R e y n o , al q.* no quiso 
bolber durante dho Govie rno , y hasta bolber á 
ocupar esta, las armas del mismo Sor . Rey D . n 
Felipe, de que fue avisado por el Cavallero Das-
pett con carta de 21 de Jun io de 1 7 1 5 para que 
se hallase en dicha empresa remit iéndole una 
embarcación à fin de que te acompañase en la 
consecución de la empresa . 
\ L a M a g . ¿ del mismo Sor, D . " Felipe antcn-
d iendo á los referidos servicios del expresado 
D.° Juan Sureda le tízo la gracia de gent i l hom-
bre de Cámara COh entrada en 6 de Marzo de 
1 7 1 6 y de Marques de Vi vot en 25 de Mayo de 
1 7 1 7 con estos t é rminos : Por cuanto cs jus^O 
que mis Vasallos benemér i tos exper imenten de 
mi R. 1 grat i tud los méritos y honores de que han 
procurado hacerse dignos por sus merecip i íentos . 
Ten i endo consideración á los par t iculares méri-
tos, y servicios, y á la especial , y acreditada fide-
lidad de vos D, Juan Sureda Caval lero del Orden 
dc Alcántara genti l h o m b r e de mi Cámara na tu-
ral dc dicho mi R e y n o de Mallorca á la dilatada 
y rigurosa prisión que padecisteis duran te el g o -
vierno intruso por vuestro zeio á mi R. ' Servicio, 
y á los' crecidos m e n o s c a b o s ' y dispendios que 
padeció vuestra hacienda por l ibertaros de dicha 
pr is ión, y redimir vuestra vida rescatándola con • 
la crecida cantidad de seis mi l doblones : y aten-
.diendo asi mismo, á los ant igubs y cont inuos m é -
ritos y servicios de los ascendientes de vuestra 
casa, y de su gran lustre e tc . l e ' h a c e merced de 
t i tulo dé^ Marques sobre el t e r r i t o r i o ' d e Vivot 
que possehe en este R e y n o para el y sus herede-
ros y sucesores. N o satisfecho con esta Gracia le 
hace exento y . l ib re del pago de lanzas, y media 
annata, y e s ta 'misma g r a d a se ha repet ido á sus 
sucesores hasta el actual Marques de Vivot Padre 
del referido D . Juan Miquel en que toda via goza 
de aquella exención. 
El actual marques de Vivot D. Juan Sureda 
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cn el año dc 1 762 en ocasión de levantarse d ieho 
Reg. '° Pron . 1 mereció' dé ta piedad de S. M . 
D, Carlos t'crcero le honrase nombrándo le Cap*.» 
de una de sus compañías que en t ro á servir en 
26 de Junio de 1764 p romoviéndole después en 
17 de Agosto de 1776 á la de Granaderos con la 
qual se hal ló de comandan te de las dos en el s i -
t io , y rendición del Castillo dc S . n Felipe de Me-
norca: á 1 de Marzo de 1782 fue g raduado de 
Ten ien te Coronel de Infanteria, y en 39 de Agos-
to de 1789 se le promovió á T e n i e n t e . C o r o n e l 
dc! propio Regimiento P r o v . ' r graduándole de 
Coronel de Infanteria en.4 de Mayo de i794C0n 
cuyo grado se halló con el Regimiento en el 
Exercito de Compañia de Cataluña desde 7 de 
Jul io de 1794 hasta 5 de Oc tubre de 179S en que 
se retiró con su Regimiento á esta Isla p r o c u -
rando s iempre desempeñar su a m o r y celo al 
R. 1 Servicio. Y ú l t imamente se ha servido S. M . 
nombrar le Brigadier de los R . 1 Exercitos agrega-
do á este Exercito. 
Animado del mismo Zeio tomaron la carrera 
de las armas quatro hermanos del m i s m o actual 
Marques de Vivot ya difuntos; e i gua lmen te to-
dos sus hijos, dos de ellos que sirven en el R e g . " 
de Infanteria dc Mallorca, y los otros qua t ro 
en este R e g i m . 1 0 P rov , 1 u n o de los cuals es el 
mismo D . n Juan Miguel Sureda y V e r i - C a p . " 
de G r a n a d / i quien la piedad de la M*ag.J 
D. Carlos T e r c e r o en 21 de Enero de 1 7 8 1 sien-
do de edad de tres años ya 1c concedió la gracia 
de Cadete, promoviéndole á Supteníente en 8 
dc Marzo de 1789, á Ten ien te en 13 de Se t i em-
bre de 1 7 9 } — y á teniente de Granaderos^ en 26 
de Mayo de 1794, con cuyo grado estuvo e n la 
compañía de Cataluña con el Regimien to desde 
18 de Jun io del propio año 1794 hasta la c o n -
clusión de la Paz: en cuya Compañia se ha l ló 
con su Compañía en 13 de Agosto del m i s m o 
año en el a taque de S . n Lorenzo de ta. Muga y 
por haverse ret irado contuso el Cap ." al princi-
•pio 'de la función la quedó m a n d a n d o , y se m a n -
tuvo en ella hasta concluida dicha función: se 
hallo pos ter iormente de Comandan te . con 2$ 
hombres es tando de reten en la avanzada del 
collado de las Barracas, s iendo atacado aquel la 
noche el puesto de la Estela, y abandonado se 
mantuvo con su part ida sos teniendo aque l hasta 
la mañana del dia s iguiente en q u e fue reforzado 
por las dos compañías de Granaderos del R e g í -
38o 
B A N D O 
P E R Q U É N O P U G U E N A N A R A Q U A D R I L L A T S 
Per q u a n t se ha vist per espertentia que lo 
anar de nit mol tas quadril las y armats ha causat 
mol tás bregas y mor t s , perqué t robantse unas 
quadril las ab altres se son envest i ts sens causa ni 
ocasio a lguna y anant axi aquadri l lats y armats 
han fet mol t s al tres escàndols , en t ran t per forsa 
en casa de donas , r o m p e n t por tas , fent altres in-
solencias lo q u e ' h a causat gran inquietud d e i a 
present ciutat y altres poblat ions del present 
Regne . Per so dita se Senoria Ilma. inseguint la 
deliberat io sobre aso presa en lo real Consell , 
sens perjudici ne derrogat io de altres cridas per -
lants del matex sino en corrobora t io de aquellas. 
Ins t i tuex, ordena y mana que de asi al d e -
van t de la festa de Sant Miquel de Septembra 
fins a la Pascua de Resurrect io apres de tocadas 
dos horas de n i t , c dc la festa de Pascua dc R e -
surrect io fins a San Miquel de Setembre apres 
de tocadas las tres horas de n i t , n ingunas pe r -
sonas de qualsevol e s tament , g rau , condi t io que 
s ien , gosen ne presumescan anar dc ni t per la 
present ne per la ciutat de Alcudia, ni per las 
vilas de la par t forana, armats y aquadri l la ts , dc-
clerant se Señoría esser quadril la de tres en 
a m u n t cucare que no apor ten espases de mida, 
sots pena per els qui seran t robats contrafaent al 
dit capí tol , p e r cascun de aquells y per cada ve- ' 
gada , de deu l iures 'o de estar t renta dias a la 
preso y les armas pe rdudas , aplicaderas los dos 
tersos d e les ditas deu liures als cofrens reals y 
las armas als oficials o oficial qui las pendra . 
D a t en Mal lorques a 7 dé Fabre dc 1 6 0 2 , — 
D . Fe rnando Sánoguera .—Publ icada cn L l u c h -
m a y o r a 10 dç di t mes y añy . 
A N T O N I O GARCÍAS V I P A L . 
EL SANTUARIO DE LLUCH EN LA ISLA DE MALLORCA 
(SIGLOS XVI AL X V I I l ) I.—Noticia de su fundación en el siglo XIII. 
Reparación dtl camino ' 
1 ( 5 8 . . . ) 
Oblata dic 26 sepbris. p . ad. R. Joan Caba-
nyellas pr iorem et Col legia tum-domus Virginis 
marc de Luco . 
1 1 1 . " y mol t M a g . i h Senyor s ,—Cosa cs no-
toria y manifesta que poc apres que esta illa dc 
Mallorca fou reduida a la fe de Jesu Christ , per 
lo S e r e . n i Rey Don J a u m e de felice memor ia , mi-
raculosament fou trobada en t re las montanyas 
de Luc una figura dc la g lor . V." m." sots i u u o -
cació de la qual , per los predecesors de V . s m . s y 
deuotcs persones, se edifica una capella y adoba 
lo camí per comodita t dels .qui la visitarien, se-
gons se most ra en les set c reus , edificades entre 
aquellas montanyas , cn les quals son esculpides 
les armes dc la Vniuersi tat y les matexes appa-
ren en lo cancell de ferro de dita capella, la qual 
per la cont inuació dels miracles que Dcu cs s c r -
uit obrar cn les deuotes persones que en aquell 
loc la rec lamen, dita capella es molt frecuentada 
dc peregrins , no so lament del present regne mes 
encare de forasters, cn tant que es t inguda per 
la mes principal devota de aquest regne , y com 
lo camí de dites monianyes per la ant iguedat 
que consumix les coses y per pluies y diluuis dc 
aygua , sia tant gastat y arruïnat que no si po t 
passar sens gran treball y perill dels caminants , 
y c o m sia de son offici conseruar y reparar les 
vies publ iques; p e r ' t a n t y a l t rament lo prior y 
p . " ' de aquell Collegi suppliqucn a V . m . s los 
vullen concedir alguna a lmoyna axi com acos-
t umen als lochs p ios , la qual sia sufficicnt a re-
parar dits camins , y en tot que Deu n . s. y la sua 
mare sacratissima ne serán seruits tambe, resul-
tará a c o m m u n a utili tat de tots los pobladors dc 
aquest regne, ' y tots y dits supplicants h o repu-
taran a singular merec e tc .—Alt iss imus. 
Sobre la qual supplicatió passaren y d i scor -
regueren los vots y parers dels dits concel lers , de 
un cn altre com cs acus tumat , y fonch conclus , 
difiïnit y determinat que dit cami dc ura. Sra . de 
Lluch sie adobat y que sia feta una acapte per 
tota la ciutat , y lo demes que faltará per adobar 
m i e n t o dé Infant.* de Ext remadura . Y ul t ima-
m e n t e S . M". en 19 de Marso de este año tubo 
, á bien nombrar le Cap ." de la Compañía de Gra-
naderos del propio Regim. ' ° P rov . 1 t p actual-
m e n t e o b t i e n e . . 
T o d o lo cual á mas de ser públ ico , y no to-
r io , se ofrece justificar con d o c u m e n t o s autént i -
c o s , erí caso de considerarse necesario. Palma 
23 de Set iembre de 1 8 0 0 . — ( A R C H . M U N ; DE 
PALMA.—Documentos de 1800.) 
P E D R O SAMDOL Y R I P O L L . 
S O B R E L.S A 
cruel , matador, , ladre, , h o m e y e r , violador d e , 
donas : ja lo ha squar tera t per sos demèri ts lo 
Sr. Vlsiey^Squarterat.—VI 
767. Miquel Molins texidor de lli: mol t 
affectat, gran se rmonador y avalotador en favor 
de la germania , anava armat en mostras ab una , 
spasa, rodella y jaquet de malla , guardava i la 
murada , y exia moltás vegadas contra lo rey en 
los camps , ha stat tos temps reclús en la ciutat. 
—Present.—III 
768. Miquel Barthomeu.—111 VI- din . 
769. Guillem Pere m e n o r , stava en un rafal 
prop la Reyal : mol t affectat y agermanat , anava 
ab los desmandáis , y anà á Alcudia en favor de 
la germania, y fonçh en la exida que feren los 
desmandáis quant mataren al Salt del Aygua ó á 
las Set Ayguas lo nebot del compte de Ol iva , y 
diuse que'ell hi foncb, y sen aportaren dos car-
ros carregats de blat del S r . Vis rey , y en totas 
las exidas que 's feren contra lo rey tostemps 
isqué ab ells lo dít Gui l lem Pere , y re t r agué ' s 
dins la ciutat ell y la m a r e , y açí. es mor t reclús. 
-Mort.—IX &. 
Instruint lo procés de 23 dezembre de 1 523 
à 2 de febrer de 1 524 . Tes t imonis declarants. 
Vicent Amades official dels clavaris. 
J aume Pere ciutadà. 
Gabriel Santiscle apotecar i . , 
. , Guillem Carles sabater . 
Francesch Mollet n o t a r i . 
Bernat Borràs pa rayre . 
Bartomeu Ozona parayre . 
Francesch Ruber t pa rayre . 
P A R R O Q U I A D E S A N T M I Q U E L 
a * 
i 
I L L A D E M O S S È N B E N N A S S E R 
770 . Antoni Nadal parayre : won est notus. 
-*Mort.—VU ft, VI d in . 
771^1 j T o m i s .Genis pintor : mol t affectat, 
gran sermonador y avalotador y composador , y j 
anava ab una alabarda per ciutat y ab un gor-
gueri al col^j anava A pendre formen ts y robas de j 
mascarats , y exia defora à pendre ordis de l s ) 
bons y venia ' l s , ana á Ivissa cont ra lo Sr . Visrey 
ab en Colom càpita de cinquanta h o m e n s , y allá 1 
fonch m o r t per los del rey en favqr de la ge rma- < 
nia .— Mort.—IX 
E R M A N A T S ' uv 6l 
7 7 2 . Pe te Bordoy parayre: mol t affectat y 
agermanat , capità de St . Miquel y c inquantener , 
gran sermonador y mal h o m e , avalotador e ins-
tador de mal y afrontador deis mascarats , anava 
tos temps per ciutat ab una spasa de duas mans 
mol t furiós y guardava á la mqrada , mol t affec-
tat den Co lom, y alguns dias abans de la r educ -
ció dix, que ho ohi cu Mollet lo vell , pe r mol -
tas vegadas, recoldat á la tauld den Abrines , què 
sería bó que tragucsscn tots los minyons y d o n a s 
de la ciutat y que hi metessen fbcb à quat re 
cantons, y que tots isquessen contra lo* Sr. V i s -
rey y que morissen tots y q u e ' s cremas iz' c iu-
tat: ha stat reclús y cs stat ¡á á la presó. Jam fuit 
judícatus.—'Present, á la presó.—II ffi, VIH 
7 7 3 . Nicolau Abrines apotecari y s p e c i e r : 
gran sermonador y avalotador , mol t terrible de 
lengo, deya mil desastres y feya tot quant podía 
de paraula se rmonant y dient mat dels bons y b e 
de la germania , guardava á la murada , fonch 
elegit per los apotecaris per acompanyar en C o - , 
lom y tostemps anava ab ell y era son paren t , y 
acusava los mascarats y m a y desitjava sino ma l , 
y alegrava 's molt quant nafravan ó matavan al-
gun raascarat, y quant ne veya algun deya : wtú 
hi cauràs,» y altras vegadas deya : «are ,aques t 
seria fer sacrifici à Deu matar lo ,» y -dix á un fil! 
den Pere Forns parayre : «mira, ton pare sen es 
anat al c a m p , encare 't degollarem i t ú » . Y ans 
que matassen en Pra t s , deya lo dít Abrines: «tu 
hi c a u r i s , no t ' hi valdrá lo senyal de la I n q u i -
sició.» Ha stat tos temps reclús.—Present.— 
VII £ , VI d i n . 
774. Blay Jaume traginer: mol t affectai; y 
mol t mal , parlant mil desastres contra los bons 
y mol t voluntari cn favor de la germania , y ana-
va e n los apleehs als principis armat ab una 
massa de ferro y una gran pica y Mansa, gran 
ladre qui tostemps anava roban t forment y bes-
tiar per lo te rme de la ciutat y un dia lo veneren 
que aportava dos bestias de lana, una mor ta altra 
viva, ab un mul que havía furtat de mossèn Do-
m í a g o Nicboi . ïu; e quant mataren en Perot Pra t s 
notar i , lo dit Prats se lansá á casa del , dit Blay 
per campar , y ell feu lo exir de fora y allí lo ma-
taren, e quant lo feya exír per forsa deTjK;,«exiu~ 
que no havem menester mascarats.»—*Present,—' 
IV & VI din . 
'* ' • .. i¡ . .'HOrf^ .elW*' if* 
•' • - Vi 1 * ¿ 
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7 7 j . Jordi Juan parayre : vell molt ogcrma- [ 
tfat*y gran s e rmonado r , consel ler dcn Colom, j 
sta va i la Universi tat v era un dels qui rcbian ; 
las composicions per la q u i t a d o y prenia la mo-
neda, perseguia los mascarats molt ter r ib lement , 1 
e dix an en Pere Forns parayre que son nebot 
del dit Forns havia scrit à Sicília que no trame-
tessen forment a d y que ell ja h o sabia amenas-
santl i , e lo dit Forns dixho à son nebot qui 's ! 
trasteja tant que mori de por que. n o ' I matassen; 
y lo, dit Juan mor i reclús en la ciutat de peste, ¡ 
—Mort.—IM. 
776. Onofre Garau parayre: mol t affectat, 
anava armat ab una ballesta parada ab los ager-
manats y era vel i , s e rmonador , avalotador , y 
deya mol t s desastres en favor de la germania; 
morí dç fo r a .—Mor t ,—V § , 
I L L A D E N J A U M E G A R A U 
. 1 - . . , 
777 . Perot Lobet texidor de llana: molt 
affectat, era dezener y morber de ta germania , 
anava armat ab los mals y guardava mascarats, 
se rmonador y deya molts desastres de paraula 
en favor de la ge rmania ; morí reclús dins la 
c iutat , altres diuen que es v i u . — M o r t . — I V § , 1 
V L d i n . 
778. Miquel Blanch texidor de llana: molt 
affectat, anava ab los agermanats ab armas , y 
exla à tots los avalots; ha stat reclús en la ciutat 
y mori d íns de pes te ; segons altre diuse q u ' e s 
viu y present en la c i u t a t , — M o r t . — V 
I V Ü r a . - I 
1 7 7 9 . Antoni Mora pa rayre : de germania y 
m o l t affectat, vell y. par lador , anà à Ivissa ab la 
a rmada contra lo rey ab en Francesch Co lom, y i 
allí fonch nrcs y posat en galera, y mori en la 
del p rocurador reyal abans que arribas aç l .— j 
A f í r r . - ' I I I 
. I L L A OH ¿ A V I U D A S A L A V E D R I E R A 
780. Guil lem Q u i n t a n a horróla: terrible 
Agermanat y.affectatissim, gran t raydor y rebe-
i l e , ' g ran l ad re , matador y violador de donas y 
•doncellas, composador y perseguidor deis masca-
rats , anava con t ínuamen t a b ' e n Francesch Co-
lom y ab los matadors , robava tots los bons y 
« ra dels afrontadors y de mala y perversa inten-
c ió , -y matà Antoni Pellicer y en Perot Prats no-
A C I O N S 
tari y mol t s al t res , y una nit vend í ab altres en 
la casa den J a u m e Picornell parayre ( tes t imoni^ 
pera matar lo y no '1 trobaren y aporta sen las 
armas ¿ ' aquell , anà contra lo rey y contra Al-
cudia en favor den Colom; es feyt , diuse que es 
en Barcelona. Sa mul ler tal com ell en voluntat , 
mol t perversa y mala l engo , y regonexía las do-
nas fins á la Por ta Pintada quant exían de la ciu-
tat fins à las calsas, y deya que degoilassen tots 
los mascarats y las donas; mol t mala dona .— 
Absent.— VII £ , VI din . 
7 8 1 . Bartomeu Ripoll tex idor .—VI 
782 . Miquel Cerda brasser: molt affectat y 
agermanat , exia contra lo rey , y morí en lo camp 
en favor de la germania.—Morí .—II! 
I L L A D E S A N C T A M A R G A L I D A 
78$ . Cristòfol Blanquer parayre: als princi-
pis affectat y fonch un dels compradors del s e -
gell y c inquantener de la germania , pero aprés 
sen atià à Sicilia y ha servit al camp del r e y . — 
"Present.—VI % V I H ' * . 
784. Bartomeu T o r r e s brasser: affectat y 
agermanat .—Present .—VI 9 , 
785 . Francesch T o r r e s brasser: í d e m . — 
Present.—V IV din, 
780, J aume Nadal brasser: Ídem.—-Present. 
—III 9 , VIII d in . 
787. Antoni Vensala parayre: affectat y 
s e rmonador en favor de la germania , no feya 
mal à n ingú ; es mor t reclús dins la c iutat , altre 
diu que mori en Ivissa en favor den C o l o m . — 
Mort.—Vil a, VI d in . 
788. Juan Llinàs fuster: mol t affectat y 
agermanat y se rmonador , anava ab una scopeta 
à la murada , y ha stat tos temps- rec lús dins la 
ciutat.—"Present.—IX 
789. Guillem Femenia brasser: affectat y 
agermanat , era vell y pare den Juan Femenia 
qui es s ta t 'gran t raydor .—Present .—VI 
790. Guil lem Julià texidor de llana: affec-
tat y agermanat .—Present .—III VI I I d in . 
7 9 1 . An ton i 'Company parayre: molt t e r r i -
ble y la matexa germania , gran se rmonador y 
avalotador y perseguidor dels mascarats , anava 
armat ab los Nebots en mostras y aplechs y feu-
los Compares de unff l l que parí sa mul le r y d o -
narenll un ducat cascú y feren hi gran festa; 
afTectatissim dels Coloms y de l a g o a r d a y c o n -
seller dels matexos , e lo dia dels set diuse que 
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los Coloms se amagaren en casa sua; afavoria 
los matadors , e del pr imer dia fins al derrer ha 
seguida la germania mol t a fec tadament ; ha stat 
rec lús , va amagat que no 'n compareix.—Pre-
sent.—Vil $, VI d in . 
792 . R a m o n Salzet h rasse r .—IV V I din . 
7 9 3 . Rafel Febrer texidor de l l ana .—VII 
V I din. 
794-
mana t y 
b o n s , y 
" ¿ t a $} M I . 
Jaume Ferrágut h o r t o l i : mol t ager-
se rmonador , y anà á Alcudia cont ra los 
allí rebé un colp per la cara que es 
romàs quasi o rb , y encare tal orb com es va 
scol tant y té m o k a affecció á la germania . Sa 
muller idem gran affectada y se rmonadora , y 
d e y a á son mari t que demanàs als Oamians que 
li donassen la casa de mossen Miquel Sunyer 
mercader , dient mal dels bons y anomenant los 
t raydors .—Presen t .—Vil V I d in . 
795 . J aume Guasp parayre: non esl nottis. 
— V IV d in . 
796. Juan Llinàs mariner.—'Present.—VI § . I 
797. Juan Francés b rasse r : ' m o l t affectat y . 
agermanat , anava ab los mals a rmat y guardava 
la murada , mor í reclús dins la c iu t a t .—Mort .— 
VI 9. 
798. Mestre Marti spaser: mol t affectat y 
sermonador , gran avalotador y m o l t terrible de 
lengo, era scopeter y anava armat en mostras y 
aplechs, fonch alferLz dels agermanats contra 
Alcudia, y ha stat tos temps reclús en la ciutat 
perseverant en la germania .—Present .—VI 
799. Rafel Julià brasser: affectat y age rma- . 
na t , guardava la murada, ha stat tostemps reclús, 
y ab sa pert inacia, pero era h o m e s imple y no 's¡ 
; sab res de e l l .—Present .— IV VI din . 
800. Antoni Prexaná brasser: í d e m . — V I I § , 
; V I d l u • <*>m . . ii , ' 
861! Gabriel 'Bibiloni texidor de l lana: mol t 
affectat à la germania , anava ab una ballesta pa-
rada per ciutat , y mori dins r e c l ú s . — M o r t . — 
X I I 9. 
Miquel Salvà brasser: ídem.—Mort . 
VI d i n . 
Antoni Fiól b r a s s e r — V P 
Francesch T o m à s tex idor .—III 
802: 
— V I I 
803: 1 
804. 
ü 
805 . 
806. 
807. 
ILLA D E L C A R M E 
;> i* -Jlí • TB*I »fï • * • 
Jaume. Steva .brasser.—IV V I din . 
Mestre Gabriel v ç d r i e n — V I I $ , V í din. 
•Mestre J a u m e Berenguer vedrier: molí 
affectat y agermanat , se rmonador y t robador de 
profecías, y aplegava gent para fer se rmons per 
la ciutat afavorint la germania , h a stat tostemps 
reclús en la ciutat , per t inax.—Present .—XV'"£," 
808. J a u m e Forner mariner en casa del Hit 
Berenguer : de germania y mol t affectat, anava 
armat en mostras y aplechs ,—Praenf . -—IV 
V I din . ' ; l l í v : 
809. Miquel Verger vedr ie r .—II I § . 
8 1 0 . Miquel Ol iver vedrier;— V I ' : 
8 1 1 . Juan Isern vedrier: mol t -af fec tar y ' 
avalotador , se rmonador y composádor, 1 c o m -
prava robas de mascarats , c inquantener , ' anava 
ab los agermanats armat , y deya que h o ma-
tassen to t arreu dient ho dels bons; mori reclús 
pertitiax en la ciutat .—SiCort.—VI 
8 1 2 . Pere Serra parayre: non est notus.— 
VII 9 , VI d in . 
813 . La dona Castellana y en Ferragttt. '— 
V * . 
814 . Pere Petit parayre: 
IV $ , VI din . 
non est tiotus.— 
I L L A DEN M I Q U E L SUNYER^ „ : 
8 1 5 . Miquel Rafal menescal: g ran affectat 
y se rmonador , capità de Sant Miquel , y tenia 
cavall , y anava ab los agermanats en los avalots , 
y anava de fora per capità y i composar y robar , 
y prés un dia en J a u m e Picornell que si no 's 
dexava de adherir ab mascarats que ell lo dego-
llaria; morí reclús en la ciutat pcrlwax: Sa mu-
ller era b o n a . — M o r í . — I tt XVI 
8 1 6 . Mateu Reus teuler: affectat y agerma-
nat , ladre y robava los mascarats , s tavadefora à 
la vinya den Carles Pu ig , y retragué 's en la 
ciutat quant vingué 1* armada, y açi mori reclús 
ptrtinax.—Mori.—VI %. ••.••< fer. 
8 1 7 . Antoni Rafal corredor: molt-affectat , 
gran sermonador y t robador de profecías, p a r -
lava mol t voluntari en favor de la germania y 
deya tot lo mal del mon dels mascarats; ha stat 
tostemps reclús y pertinax en la cintat.-^-Present. 
— I « , V VI din . 
818 . Sebastià Juan picapedrer: als pr incipis 
affectat, après sen anà y no es tornat.-i-^foenf. 
— V I I § , V I d í n . " • , l · , " : · " f 
8 1 9 . • Antoni Borràs parayre: vell m o l t affec-
tat , gran sermonador y avalotador, ins tador de 
tot mal y mol t ma la : ' í engo , ' y ' ' deya* 'qn í " 'dego~ 
llassen tots los bons que axò 'is perdía ais a g e ï -
:64 
manats com no h o degollavan to t , y si hagués 
pogu t por ta r armas fora stat pijor que son fill ; 
q u e es stat matador y endiablar.; ha stat tostemps : 
• reclús en la ciutat pcr t inax . . Sa muller ídem mala 
persona, affectada, sermonadora y avalotadora. , 
—PresenL—l X , . 
8 í o . . S impn Borras son fill: affectatíssim y 
gran t raydor , pijor que son pare , de mala y per-
versa in tenció , gran matador y gran ladre y gran . 
afroritador,, anava ab los matadors y ab en F ran -
• cesch Colom molt ataviat , y deshonrà donas ; 
' .p ior í r e c l ú s . — M o r i . — I V VI d in . 
, u 821. . .Gabr ie l .Saba te r sastre: gran tacany y 
avalotador , affcctat deu Co lom, molt mala lengo 
y parlava moltas cosas en favor de la germania , 
era dezcner y anava armat mol t furiós en m o s -
_tras y aplechs y h a guarda t á la murada , gran 
ladre, fonch à robar lo blat dc la vinya de micer 
.Fo.rteza y al tres casas, y tornant de dita vinya 
anà á la dc mossèn Pálou y encalsà ab altres 
para matar los i Pere Juan y Uguet de Palou, á 
Perot Rosselló, a J a u m e Picornel l , à mossèn 
Serraita, i Miquel Pellicer dc Manacor y altres 
y p renguerennc alguns y por tarenlos en ciutat 
p resos : ha stat tostemps reclús p e r d i u s . Sa m u -
ller idevaut dieitur.—Present.—VI 
^822. Juan Massot hor tolá : conseller y affec-
tat. den Co lom, mol t mal , gran sermonador y 
avalotador , anava armat en mostras y aplechs y 
perseguia los bons de lengo y afavoria los ager-
mana ts , gran ladre qui anava robant los masca-
rats; ba stat tos temps reclús en la ciutat pe r t i -
nax.— 'Present .—Son fill idem, gran avalotador 
y. ladre, y perseguidor dels bons , y anava ab los 
agermanats a rmat , y fonch en lo robo de la vinya 
de micer Forteza y aporta sen lo blat y ordi; , 
mor i reclús en ciutat.—ptCort.—V 9 , IV din . 
. .^823. , , .Salvador G a l m é s . — V i l £ , V[ din. 
J I L L A D E N B O V E R A : ü ' n J : l i r 
e / i :* tul .jíí. •. 1 " ' 
824,. . B a r t o m e u Serra mol iner : mol t affcctat 
y amich dels Co loms , anava á cassar angui las 
per ells, gran se rmonador y avalotador y gran 
ladre, y anava en los avalots a rmat ; reclús en la 
c iutat , mori de p e s t e . — M o r t . — I X 
Ç2S. 1 Juan Crespi t ex ido r .—IV V i d in . 
826. Juan Armengo l brasser: mol t affectat 
y sermonador .y mala l engo , gran ladre y anava 
roíjant lòspQ^ts ; ha stat tos temps reclús en la1 
I N F O R M A C I O N S 
ciutat . La mul ler tal com lo mari t .—Present ,— 
IV 9 , VI d in . 
827. Pere Lobet brasser: molt affectat, ser-
monador y mal vell , de mala intenció y pe r se -
guidor deis mascarats , no feya mal á ningú sino 
de l engo . Sa mul ler mol t mala y se rmonadora , 
y scassament sentia ningún colp de bombarda ja 
deya: aal cap den Gurrea y de sos valedors!» 
H a n stat reclusos en la ciutat .—Presents .—III 
V I H din . 
828. Bar tomeu Nebot texidor de llana: gran 
sermonador y gran ignoscent , avalotador, anava 
armat en mostras y aplechs, y de lengo matava 
y degollava, y una nit stant assegut ab altres á 
la siquia de St. Miquel deya: «vuy ma l , demá 
ma l , ¿no valria mes degollar ho tot tostinas y 
que ' ns partissem los bens? pero jó 'n volria ma 
part que no anassen á germà major,» ha stat 
reclús en la ciutat pert inax. Sa muller per lo 
sembrant tenia mol t mala lengo.—Present ,— 
V I I & VI d i n , 
829. Miquel Fuster traginer: affectat y ager-
mana t , se rmonador y mal parler , no feu mal á 
n ingú; mori ja ha m o l t . — M o r t . — V IV din, 
830. Juan Rebassa texidor de llana (*): de 
germania molt affectat y gran se rmonador , era 
dezener y anava armat en mostras y aplechs, 
fonch al castell de Bellver y allí nafrat en lo coll 
de una treta .—Presait . 
8 j i . Marti Que tg lcs mesurador d' oli: de 
germania y á la appariencia molt affcctat, anava 
armat en los avalots y mostras y parlava mol t 
v o l u n t a n en favor de la germania, pero no 's 
sab haja fet be ni mal.—Present. 
832 . Pere Fé texidor dc llana: affectat y 
m o l t voluntari en parlar en favor de la germa-
nia, anava armat en mostras y aplechs, fonch en 
lo del castell de Bellver y nafrat alli en la caxa , 
al tre diu haver ohi t que fonch nafrat en Ivíssa. 
—'Present. 
8 3 3 . Guil lem Rebassa parayre : affectat y 
se rmonador , ha stat ab los agermanats , pero n o 
's sab que fes mal à ningú.—Mort. 
834. Juan ó Gabriel Tal ladas pa rayre : la 
(*) D e a q u e s t n ú m e r o ( ios al 839 i n c l u s i v e fa l tan 
l o s c a p í t o l s d e c a l i f i c a d o par mancar u n a fu ya en l o 
l l i b r e , y s o l s s e sab d e e l l s p e r las d e c l a r a c i o n s d e l s 
t e s t i m o n i s a h o n e s t á n c o n t i n u a t s per c a t e g o r í a s d e p r e -
senta y m o r t s , s e n s j p e c i f i c a t i ó d e las I l l a s q u e h a b i -
tavan ni d e l o q u e p a g a v a n p e r tal l ó c o n t r i b u c i ó . 
dit camí se despenja dels diners de les dos -milia 
liures son sta des donades per lo present Consell 
al m a g . c i l Jurats, . lo que a dites ses M a g . ' 1 " ab in-
tersió dels honorab les Síndichs Clauaris de la part 
forana, aparexerá per dites obres , o adops .— 
( A R C H , GEN. H I S T . DE M A L L . — L i b . ' D e t c r m . Vni-
uers. Majoric. 1585 ad 1 5 8 7 . } 
I I .—Caria dc los Juradas al Rey pidictulo que las 
cepillos de Lluch go^en las inmunidades 
* de ios de Montserrat t 
(lalts) 
S e n y o r . — A b esta isla de M . " , cn las m o n -
tanyas de Lucb , es una deuota casa sots inuoca-
tio de nostra senyora , que es de gran deuot ió per 
'diuersos pelagrins qui en ella van per ser n e c e -
ssitats tant espiri tuals com tempora l s , y son so -
coroguts de nos t ro Senyor Deu per intersetio de 
nostra Sra. S a n t í s i m a - e n esta casa estam ofi-
ciant CoI leg i .de Q p e l a n s y de minyons 
en la forma ques fa en lo monas t i r de nostra 
senyora de monse ra t , te esta casa son bassins per 
las villas de esta isla y per las islas de menorcha 
y auiça y c o m estos bassins ne gosan dc inmu-
ni ta t , (perço) nos poden t robar perçones qui 
sian a! preposit per plegar les aumoies per hont 
nos pqt acodir a n e | sus tento necesari dels pele-
gr ins ; suppl tcam a V . m a g . d , c o m a protector que 
son de aqucla que los bassins de dita casa, gosen 
de las materas inmuni ta t s q u e gosen los de nos-
tra. S.* de Monserat com son exceptions de officis 
et alias. Nos t ro Senyor a V . Mag. 1 1 guarde pera 
mol t y felices anys , es de Mal l . 1 y maig a 14 de 
1 6 1 5 . Juan Viuo t , HieroDim Caldes, Honofre 
F o n t y Mónten le s , Bart. Malferit, J aume Amer, 
Hie ron im Nicolau, Jurats de la Vniuers i ta t , Ciu-
tat y*Regna d e . M a l l , M . — ( A R C H . GEN, H I S T . DE 
M A L L . — L i b . de Letr. Missives, 1605 ad 1 6 1 5 . ) 
• 1 ( 1 , — Una visita del Obispo de Mallorca 
(176B ) 
a* M-iI- S .—Hace un año que passé al Santua-
rio de Nra . Sra . .de L luc , para visitar aquel C o -
legio y Parrochia*' y aunque reconoc í el aban- , 
d o n o de el pr imero, ' dc que es preciso se siga la 
menos exacti tud en las obligaciones de la segun-
da , m e c o n t e n t é con t omar algunas p r o v i d e n -
cias -sobte esta, reservando hacerlo sobre aquel 
quando es tu bies e ins t ruido de su erección y 
unión a el, de ta Parrochia de Escorça, de que 
no encont ré en su Archivo d o c u m e n t o auténtico 
y soto algunas notieias s imples en varios Libros 
y papeles , no sin recelo de que su falta mas nace 
de malicia, que dc descuido. Mandé al Pr ior que 
buscase l a Bulla de dita unión , para o t ro fin mas 
alto y hasta ahora no la ha encon t rado : Y t e -
n iendo yo presente por los ins t rumentos q u e r e - , 
conocí en mi visita, ta parte que con el M u y 
Ilustre Cavildo dc esta S t . ' I g l e s i a t iene V, S. 
en d h o . Colegio, pues nombraran antes de su 
erección los capel lanes, y poster iormente con-
firman la elección que hacen los Collegtales, y.to-, 
man otras providencias como Pat rones q u e se 
denominan ; es regular q u e en su Archivo con-
servan documen tos que acrediten la legít ima 
erección del citado Collégio, la unión a el de la 
Parrochia de Escorça, y todo lo demás que con -
duce a su régimen y govierno y exacto c u m p l i -
mien to de sus cargos; y que pueda suminis t rar-
me tas noticias que no encont ré en el Archivo 
de Lluc . Y assi se lo supl ico, n o solo para que 
y o pueda evaquar la visita suspendida, sino t a m -
bién para satisfacer a una orden superior y t o -
mar aquellas providencias , que pon i endo al Co-
l·legio en su legit ima observancia , resulte el 
maior beneficio a esta Isla y el m a y o r lustre á 
V . S. c o m o de sus pa t ronos . 
Espero merecer á V. S. este favor y el de* 
que dispense preceptos a mi resignada obed i en -
tia, y pido i Nues t ro Señor prospere á V . S . con 
las mayores felicidades. Pa lma 12 de Agosto de 
1 7 6 7 . — B . L . M. de V, S. M. I . ' r e Su mas aten-
to scg.° S e r . u r , Francisco, Ob i spo de M a l l . " — 
M. I . Sr. Corregidor y Ciud. de P a l m a . — { A R C H . 
M U N . DE PALMA.—*Pap. Varios, 1 762 a 1 7 7 4 , 
t om, 2.") ' ' . 
IV.—Erección del santuario de la Virgen 1 
en Capilla Real 
I 1 7 0 7 J 
Nos Don Carlos por la gracia de Dios Rey de 
Castilla, dc Aragón, dc las dos Sicilias, de Jera- > 
salem, de Navarra, de Granada , de T o l e d o , de 
Valencia, dc Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 
Serdeña, dé Còrdova , de Còrsega, de Murcia , dé 
Jaén , de los 'Algarbes , de Algecira, de .Gibral tar , 
dé las islas de Canaria , de tas Indias Or ienta les 
y Occidenta les , islas 5 tierra firme del mar O c -
ceano, Archiduque de Austr ia , Duque de Bor-
goña , de Brabante , 'de Mil lañ, de Arbenas y Neo-
patria, Conde de Abspurg, Flades , T i r o l , Barce-
lona, Rossel lón y Cerdeña, Marques de Oristan 
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ga-á servil le, sin a t tender a la poca falta que 
puede hazer en ella, y á la mucha que haría á la 
causa que tiene en t re manos , que fuera de tocar 
tanto á esse Reyno es mucho del servicio de 
Dios, y mío; y justo que por ningún camino sea 
desfavorescida, c o m o lo sería apartando delta á 
dicho D . ü r Gual , de quien ay satisfacion que está 
m u y al cabo de lo que para su buena dirección 
conviene , -y que la proseguirá con mayor affi-
cion, y cuydado q u e o t ro a lguno. Y porque 
s iendo esto de tanta importancia. Y los natura-
les desse Reyno los principales interessados cn 
que se saque á luz la verdad deste negocio , á 
que vosotros tenéis obligación de ayudar cn lo 
que os fuere possible, os encargo mucho que 
durante la ocupación del dicho D . o r Gual en la' 
dicha causa le ayays por p ñ t c . en esse Cabildo 
sin obligallc á que venga á servir personalmente 
cn el, y dexar dessierto lo que trata, y á riesgo 
de perderse , que en hazello. assi me servireys 
mucho . Dat t . en Madrid á íij de Enero MDXCVj 
a ñ o s . — Y o el R e y - O r t í z Secre t . 0 
J O S É M I R . 
CAETA ÜE Fr. TOMÁS D E TORQUEMADA 
AL CABILDO DE MALLORCA * 
( X4&1) 
Exterior: J e s .—Rdis . ac 'dcuot is patr ibus & 
dnis . Vicario & capitulo ccclie. Maioriccn. (R. 
die mcuri i . xi Ja .r» 1492). 
Inter ior : f R . J i ac dcuoti Patres & dni . Lras. 
p . v . accepi ex quibus intelexi vos pro rel igione 
xpiana'. & fide catholica Sanctíssimo ínquisitio-
nis offitío illíusq. mjnistris quot icns expedire 
uidistis «Si requtsiti fuístis oi . auxilio consiiio 
& fauore affuissc a tque ad ídem promptos in 
pn t ia rum. ee . ( ' ) quam obrem et sí ad prefata 
multis* legitimis rat ionibus. & causis mtn ime fu-
tilibus teneamini & si oportueri t in hac cause 
defensione mori p . v . ingentes ago gras. eisdem 
ctiam Iris, factus sum certior o r tum fuissé scah-
- dalum Ínter uos quia inquisitores aute in istam 
ciuitatcm missi aliquíbus in locis in quibus non 
nisi reges eo rumq. filios legatosq. partter aplicos. 
cardinales quot iens assunt & ant is t í tem v rm. 
cettis diebus "consedere licet diuinaq. illic au-
dire: uestris non conteu t i consuetudinibus con-
( 1 ) e s s e . 
y Conde de Uozeano . Por q u i n t o hauiendonos 
represen tado el Prior y Colegiales del Santuario 
de l a Virgen de Lluch en el Reyno de Mallorca, 
aa an t igüedad, y por lo prodigioso ser frcquen-
tado de todo el R e y n o , supl icándonos fuésemos 
servidos autorizar dicho Santuar io con el t i tulo 
de Capilla Real , o , c o m o la nuestra merced fuc-
sse , y nos lo h e m o s ten ido por bien, y por el 
p resente ; deseando manifestar la especialíssima 
y singular dcuoción que t enemos á la Virgen 
Santa Maria Madre dc Dios y Señora nues t ra , 
y con algunas demost rac iones excitar el fervor dc 
los fieles á la mator venerac ión y reverencia, 
Usando de nuestra Real au thor idad , constitui-
mos y eregimos cn capilla Real la iglesia del 
Santuario de la Virgen de Lluch cn el Reyno de 
Mallorca, y concedemos priuilcgio p a n q u é aora 
y para s iempre jamas se pueda ti tular y llamar 
Capilla Real , assi por escrito como de palabra, y 
usar de las insignias de Cadena y nuestras armas 
Reales , t an to en el Atr io c o m o en los Pórticos y 
el ámbi to dc la Capilla, y tas otras cosas pract i-
cadas, y gozar de todas las prerrogativas l iber-
tades , excepciones, e inmunidades c o m o las goza, 
puede y deve goza/ nues t ro Real Alcázar. Y 
mandamos al Prior y Colegiales dc la Casa de 
d icho Santuar io , que al presente son , y en ade-
lante fueren, usen desde luego dc este dicho pri-
uilcgio y que le puedan publicar por papeles im-
presos , o escritos dc mano para la común inte l i -
gencia dc nuestra Real y deliberada voluntad. 
Dado qrt Valencia a veinte y seis de Hencro dc 
mil set tecicntos y siete años . Y o c l Rey. L u g a r g g 
del se l lo . Don Ramon de Vilana Per las , secrett. 
V . 1 A g u i r r e ^ e g e n s . V , ' Marchio de Montncgre . 
V . ' Don Emanuele* Mercader R . s V . ' Estanga 
Regens , V . 1 Comes dc E l d o , — ( A R C H . DE LA 
CURIA DE LA G O B . DE M A L L . — L i b . Lit. Reg. 
1654 ad 1 7 1 6 , fól. 409.) 
E S R I Q U E FAJARNÉS. 
' .. U DOCTOR ¡ L A M I Ó MAL Y L i CAUSA D I B . A 1 I D N D 0 LDLIO EN B O I A 
- E l Rey 
Venerables , y amados u ros . A mi noticia ha 
l legado que por aver su S . J hecho gracia al 
D , o r Antonio Gua l , que assiste CR Roma i la 
causa del D . o r R a y m u n d o Lul l io , de un Canon i -
cato en essa Iglesia, hazeys instancia en que ven-
i'.r 
sedere uolebant , quod quidem uos moles te tu-
lisse dicitis. & n o . so lum h o c uerum etiam non 
passos fuisse s i b i ' u e r b u m aliquod de veritate 
fieri quin pot ius in uos processum d. irreueren-
tía eorum officü agere uel ínt paruipensis atiqua-
rum grauium pe r sonarum suasioníbus v ro . noie. 
illis impensís a tq . illatis. equidem reuerendi 
pres . & dni. hujus negoti i ali ter informaros es-
titi hucusq . q m . opor te t p , v . dictis adhibere 
fidem. & ut petitis vos & ego sepe & sepius de -
sideraui p . v. m o r é m gerere q m . nimium & 
pernimium ue lem. sibi persuádete velint huius 
sanctíssirni negotii ministros persona indutos ee. 
aplica, dest inatosq. ad or todoxe fidei exaltatio-
n e m diuineq. contumel ie uindic tam fuisse. & 
hac de causa qual icumq. honore ee. d ignos p r e -
sert im eccliastiço. quamobrerrr P . v. ex'oro cum 
h o n o r i n honoran t ibus sit. huic tam sancto ne-
got io fauorem quero debetis eiusq. ministr is au-
xilium quoticns uidebitís expediré prestetis . quod 
si ut spero fecéritis: vobis persuadere poteritis 
m e u m an imum. operam & diligentiam ad hono-
rem p . v . conferre nullatenus dubí tem sine ulla 
exceptione aut laboris aut occupat ionis . & Super 
profans me talíter credatis prouissurum q. peni-
tus scandala cessent . valeant . R. p,*v, ex cor-
duba . xxx, d ie mensis octobris*. A n n o Milte 1 , 1 0 
Quadr in , 1 1 1 0 Nonage . " 1 0 P r i m o . — V r . in ómnibus . 
—Fr. T h o . Prior .—Rubr icado . (ARCHIVO C A P I -
TULAR DE MALLORCA). 
J O S É MIRALLES v S B E R T , 
Canónigo - A rchivero 
fcl^KSÇlAS PARA R E P R E S E N T A R 
•;•"'••! SUÍS H-J!PICTA(01Í8 
A N T E R I O R E S k LA C A S A D E C O M E D I A S 
m m . 
[ U E S T O que la índole de estos ar-
tículos no impone un orden me-
tódico de exposición, porque en 
realidad rio pasan de meras notas para 
una crónica del ant iguo «Corral» de 
Palma, donde todo cabe, funciones, par-
tidas de cuenta, conducción de c o m e -
diantes y cuantas noticias se han salvado 
del naufragio general de los papeles vie-
jos, permitido ha de serme ensanchar el 
círculo de mis relatos y cont inuar en 
las cuartillas de hoy, y antes de engol-
- « 8 3 . . 
farme en los acopios que llevo hechos 
pertenecientes al siglo XVIII, lo que no 
ha encontrado oportuna cabida en pár-
rafos anteriores. ^ \, 
Parece indudable que desde la inau-
guración de los espectáculos teatrales 
existieron dos corrientes: una favorable 
y otra contraria á ellos: ésta, reflejada 
p o r t a s disposiciones restrictivas dé las 
autoridades superiores, Vireyes, Gober-
nadores y lugartenientes: aquella, por 
los Jurados y Regidores del Hospital, y 
casi m e atrevo á añadir que por el llama-
do público también, al ver el favor que 
dispensaba á las representaciones. Re-
cuérdese lo que escribí acerca de la junta 
de teólogos para decidir acerca de lo IÍ-. 
cito ó ilícito d e aquellas, las reclamacio-
nes 'contra los actos del Virey y la resis-
tencia de éste á los mandatos reales en 
un siglo en que la magestad estaba sobre 
toda consideración ó conveniencia. 
La cédula que sigue, copiada del li-
bro de privilegios del Arch. Gral. Hist. 
de Mallorca, al que se le dá comun-
mente el nombre de Cuberías de post, 
es una prueba más: 
Al lugar ten ien te . Spectable D, Manuel de 
Senmana t y de Lanusa. En n o m b r e de los 
Admores , del Hosp . Gral . de esa ciudad se me 
ha representado que havíendoles dado permiso 
para conducir una compañía de comediantes 
para recreación del pueblo y servicio deLHospi-
tal bzueis puesto reparo en conceder representacio-
nes de comedias de que se le sigue al Hospital 
m u c h o s perjuicios. Supl icándome sea servido 
darles facultad para conducir al Reyno las com-
pañías de comediantes que quisieren pasar á él. 
Y porque lo he ten ido por b ien , os ordeno y 
mando les deys la usencia necessària para con-
ducir compañía y se represente comedias como 
se luce cn las demás ciudades de. mis dominios 
que assi es mí vo lun tad .—Dat t . cn Madrid i xxjx 
de Mayo M D C L X X X v j — Y o el Rey. 
Y esto que ocurría en 1 6 8 6 se repetía . 
en Agosto d e 1699, para que et final del i 
siglo llevase el mismo sello de ruda opo-
sición á lo que sin duda no era del agra-
do d é l o s consejeros áulicos que priva-
ban en el palacio de la Almudaina . 
3Hr. 
¿ . V Í ' M T e ( cl documento: 
-IJie xxvj mensis angustí anuo 
a nativítate Domin i MDCLxxxxviiij 
Convocats , congregats y ajuntats su señoría 
del ¡Ilustres y mol t Magnifichs Señors D . S a l -
vador Sureda de Sant Marti , del habit de Alcán-
tara, y sos socios Ju ra t s dc la Vniversi tat , Ciutat 
y Regné de Mallorca, en el Consistori de la Sala 
inferior de la Casa de la Jurar ia de la dita V n i -
versitat ahon t los negocis de aquella se acustumen 
tractar, diíïnir, y de terminar per be y utili tat del 
p resen t -Regne , jun tament ab los Magnifichs don 
Matheu* Çan gla d a Sureda y Gual y D . T h o m a s 
Ça Garriga, Ciutadà, Regidors del hospital ge-
nera l , sobre desitjar el tenir el beneplàcit de su 
Uustrissima del Señor Vir rey per poder conduir 
compañia de Comedian tes , per el major benifici 
y utilitat del hospital y recreyo del Pob l e , á que 
se ha negat verbo dita su Il·lustríssima, han deter -
minat y, resolt fer representació en scrits, a b p r e -
sentació de las Reals ordes quí donen libertat de 
poder condui r qualseuols Compañías : per cis 
refferits effectes han ordena t à los Advocats de 
la iVniversítat y del hospital formassen m e m o -
rial.y, petició, per effecte de presentarla al dit 
n ius t r iss im Senyor Vi r rey ab insersió de las 
Reals Cartas ab q u e se li supplica dit beneplàcit , 
y han entregat lo rcffcrit memoria l y petició ab 
insersió de ditas Reals ordes á Anthon i Joseph 
Mule t , notar i , substi tut dc sindich perpe tuo , 
para que la ent rega á su Il·lustríssima, que cs del 
t heno r següent ( insera tur) (*) sperant que será 
servit concedir el beneplàci t qui sc li supplica. 
De to t lo qual para que consc ad e ternam reí 
memor iam se ha con t inua t lo present acte. 
Q u a r e c t c . -
Tes tes e tc . Bonaventura Rotger , notar ius , et 
Leonardus Mesquida, scriptor. (**) 
* * 
Otro autor de quien no he hallado 
pormenores ha dejado su nombre en un 
l ibro de la Regencia del hospital. El si-
guiente asiento es la única noticia que 
puedo suminis t rar , y de la que no pres-
cindo porque forma parte de la investi-
gación emprendida . 
( ' ) N o mi! h a s i d o p o s i b l e h a b e r e s t e m e m o r i a l . 
(,**) . A » c n . G I K , D S M A L L — L i b . dtl Extraordinari 
dels Jurats, d e 1695 i 1 7 0 0 , f o l . 2S7) . 
« Mes he pagat á Don Alonso Xemenis , 
altra dels comedians de la compañia quis troba cn 
Sardana de Joseph Verdugo , (jeset liures las quals 
li dona per pasar lo cami , del concer t se havia 
f e t a b 'dita compañía per venir á Mallorca, las 
quals paga ais 14 Maig 1674 , com apar per alba-
rà justificat per D. Miguel dc Castro.»-
Un hundimiento ocurrido en 1692 en 
la casa de las comedias hizo necesarias 
ciertas obras de consolidación, como la 
de «per un peu se ha fet demunt lo arch 
del vestuario que no anava compres en 
la escarada» y otras que se adivinan. 
Los gastos, no bastante detallados, pero 
que supongo pertenecen todos Á la repa-
ración, imporjaron 798 íB 8 * 10 din. 
Nada más he averiguado concerniente 
al siglo XVII lo cual no quiere decir 
que á lo mejor no aparezca algun otro 
dato. 
El público, sin embargo, antes de edi-
ficarse dicha casa, había gustado los e s -
pectáculos teatrales acomodando la sala 
del gremio de Zapateros para tal objeto, 
y la casa de D. Pedro Santacilia, como 
llevo dicho antes de ahora. 
Hoy debo añadir que el patio del Es-
tudio General fué también uno de los 
locales escogidos, de lo cual dá tes t imo-
nio no solo Campaner al estampar en su 
Cronicón la siguiente noticia tomada 
de las misceláneas del P . Villafranca; 
« n u n o dc los \ dias comprendidos entre el 
13 á 15 de agost de 1647 se representó por una 
compañ ia de comediantes en el pat io del E s -
tudio Genera l , la comedia entremés recien aca-
bada la V . Virgen Sor Catalina T o m a s . Asistió 
c o m o espectador cl pr incipe D . Juan de Austria 
y la nobleza Mallorquina y la que v ino cn la 
escuadra que la capitaneaba dicho Principe;» 
sino los curiosos asientos que verá el lec-
tor más abajo, y que revelan, no ya la 
repetición de lo acontecido once años 
antes con motivo de la llegada del referi-
do Príncipe, sino que de las tres repre-
sentacioncs de la comedia del Doctor 
Pujol que en el mismo local se efectua-
ron, el Hospital reportó una parte del 
producto de la entrada; haciendo ésto 
suponer que fueron públicas. 
* * 
Doy á conocer, para concluir, la serie 
de funciones que una compañia de t i t i -
riteros, llevó á cabo en la sala del g r e -
mio de Zapateros á mediados de 1 6 5 8 , 
mientras se representaba en el Estudio 
General la referida comedia del Dr. Pu-
jol, que probablemente sería la titulada 
Entremés d1 es tres Juans, única, a l p a -
recer, que escribió, y que Bover dijo 
existir en poder del Conde de Ayamans. 
• R E B U D E S 
Mes tinch r e b u t a 2 } Abril 1658 per l o q u e 
se ha tret i dé las t i taras y voltetr iar en la casa 
del Sabater: comensaran dit die. . 1 1 % 6 § 8 
Mes a 2 4 Abril 1658 10 v )« 
Mes a 25 Abril 1658 que se ha fet a la 
p o r t a - , .' , . ,. ¿ . . . 9 » 2 » 6 
Mes a 26 Abril 1658 10 » 17 » 4 
Mes a 28 Abril 1658 , 1 3 * 1 5 » 
Mes a 30 Abril 1 6 5 8 , . . . . . 7 » 4 » t o 
P . ^ A i m a i g 1 tí 58 h e r e b u t d e las comedias 
de titaras y volat ines ques fan en la casa deis 
sabaters 12 » t é » 8 
Mes a 2 maig 1658 5 » 1 0 » 8 
Mes a 3 maig 1658 5 » 9 a 8 
Mes a S maig 16 )8 de las comedias de titaras 
y [volatines] en la casa dels sabaters. 4 » 16 » 
Mes a 6 trjaig t é j 8 4 * 1 2 » 
Mes a 8 maig 1658 1 » 10 » 2 
Mes a 9 maig 1658 2 » 1 0 » 4 
Mes a t o maig 1658 1 » 12 » 
Mes per valor de posts venudes de las co¬ 
medias . 4 » 
A*2 J u ñ y 1658 se ha de fer bo 1 2 £ 14 £ 4 
per tantes se han tretas de la comedia feu per lo 
S . r D. r Pujo l en las Scolas del Studi G.1 p e r l a 
part tocant al Hospital G.1 . . . . I 2 » ' i 4 » 4 
Mes sd ha de fer bo al dit Ospital G.1 A 3 
J u ñ y 1658 per altre die de comedie a dita casa 
de dites Scolas lo qual se ha tret franch por lo 
Ospital G. 1. . , '. . 5 » 14 » 
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D A D E S , 
Jo Ant t . Fer regut , fuster, las testimoni com 
J a u m e Bibiloni del lloch de mencor, ha rebut del 
Sr. Nicolau Andreu Rossiñol de Defle regent 
peggador de lo ospital general quatorse lliures 
uuit sous y sis dines , dic 14 ® 8 # 6 y son per 
sis dosenas de posts dc pi y dos dosenas xebrons 
de pi y los uuit sous y sis son per lo port y son 
ditas posts y xebrons per cadcfals per los uoltea-
dos y comedia de literas en la sale dels sabates 
fet als 17 de abril 1658 1 4 » 8 » 6 
Jo Ant t . Ferregut , fuster, t inc rebut del 
Sr. Nicolau Rossiniol de Defla, regent pegador 
de lo ospital general uuit lliures set.sous dic 
8 ÍÈ 7 9 y son , aso es, sinch bancs de 16 pams a 
rao de 8 £ valen 2 %: mes deu bancs de 1 2 pams 
a rao de 5 £ 6 valen 2 ffi 15 § : mes quat re files 
arao 5 § 6 ualen 1 íï 2 y : mes dosens claus de 
un dobler valen 1 ffi 13 § 4: mes dosens claus 
dinals ualen 16 § 8: que tot iunt fa suma de ditas 
8 1í 7 y lo qual scrtieix per la Case de los Se-
bates per las Comedias se han de fer: fet als 20 
de Abril dc 1658 8 » 7 » 
Jo Ant t . Fer regut , fuster, fas test imoni com 
Ant t . Uisens de la villa de Sóller ha' rebut del 
Sor . Nicolau Rossiniol de Defle uuit 11,«y deu 
sous dic 8 te 10 § y son per trenta y sis posts 
de pi lian comprades per los Cadefals de les Ca-
ses del Sebates y dit Rossiniol los paga per la 
Casa de le Comedia per fer Cadefals, com a re-
gent pagador de lo ospital genera l : fet als 25 de 
abril 1658 8 s 1 0 » 
Jo debaix scrit he rebut del Sr. Nicolau An 
dreu Rossiniol dc Defle R. 1 pagador del ospital 
G 1 set lliures deu sous , dic 7 18 to y y son , so 
es per fer los cadafals y desferlos del Studi G.1 
per la Comedia del D . c Pujol sis l l iures, y vne 
lliure y deu sous per desfer los cadafals de la 
casa dels sabaters per las comedias de titaras;. 
que tot junt son dites set lliures deu sous, fet 
a 1 0 de J u ñ y 1658 ' . : 7 U p » ' £ 
Jo Miquel Gonsales he rebut del Sr. MagA 
Andreu Rossiniol regent pagador de lospital Ge-
neral set l l iures, dic 7 ttr y son per lo velor de 
tres dotsenes de posts an servit per los cadefals 
ï 
Mes se ha tret l o f t i o ^ y se ha de fer bo 
al Ospital G.1 per lo tercer dia de la comedia 
de dit Sr. Pujol perla part tocant al dit Os-
pital 1 0 » 1 0 » 
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de la casa dels cebeters per fer les comedias de 
duras: fet ais 1} de Juin de 1658. 7 » 
- M e r i t o r i o s eran todos estos trabajos 
promovidos y llevados á su ejecución 
por los Regidores del Hospital, porque 
no tendían á otro fin que al de allegar 
recursos para el sostenimiento de los 
pobres enfermos acogidos en aquella 
santa casa. 
F.USEBIO P A S C U A L . 
C A R T A S C U R I O S A S 
DEL SIGLO XIV 
I I 
*Del rey Hugo de Chipre al de dragón dándole 
cuenta del daño causado á subditos suyos por piratas 
aragoneses, y de haber huido de su lado al infante 
D. Fernando de Mallorca su yerno. (*) 
Serenissimo principi d o m i n o Petro rcgi Ara-
g o n u m e tc . H u g o eadem gratia Jherusa lem et 
Cipr i rex, sa lu tem ad vota felicem. Nover i t serc-
nitas vestra quod una tarida subdi torum ves t ro -
rum cum duobus lignis armat is ex vestris s u b -
ditis, ut p lur ium rclationc percepimus, qui dc 
Castro Callar! piratice exercende dc causa arma-
visse et recessisse d icun tur , ad marít imas regni 
nost r i Cipri nuper r ime transfretantes, contra nos-
tros subditos ct-conyersantes in regno nostro prc-
dicto mcrc imonio rum de causa visi (?) sunt 
pirat icam excrecre , plures ex eisdem nostrat ibus 
rebus c t b o n i s ipsoium tiranice spol iando; dc quo 
non modicum admi ramur , c u m vestraics ad reg-
n u m ipsum accedentes et conversantes in co a 
nostrat ibus g r a u n t e r et benivolosc per t rac tentur , 
et in regno nos t ro Cipri prefato gratiis et benefi-
ciïs hono ren tu r . Qua re amici t iam ves t ram, de 
qua p lene confidimus e t speramus , ampliori 
affectione qua possumus deprecamur quatenus 
dictos piratas et socios , sequaces et cómplices 
ipsorum, á rmate prefate, puni ré velitis taliter 
quod t ranseat aliis in cxemplum, ct in terponcre 
screnitatis vestre partes taliter eficaces quod pi-
rare ipsi vel alii vestri subditi faceré vcl audere 
similia ul ter ius non a t t e m p t e n t . 
Insuper nóveri t is quod due galec et una g a -
leata ármate in mari t imis ¡nsule Majoricarum, ut 
(•} No e s e s t e i n f a n t e e l p a d r e s i n o e l h e r m a n o d e 
J a i m e III d e Mallorca. 
fidedigna plurium rclat ionc percepimus, nullis 
mercimoni is onera te , ad partes regni nostri Ci -
pri posteriores piratarum m o r e , furtive e t c l ancu-
lum accesserunt , ut iofantem Fer randum dc Ma-
joricis, quem nos t rum g e n e i u m , cum multis 
honor ibus et divitiis feceramus, con templa t ione 
caritate et amore prosapie domus ves t re , unde 
traxisse originem noscebatur , ct qu¡ nobis sese 
fide c t ju ramento abstr ínxerat de regno nos t ro 
Cipri predic to non recederc ullo m o d o , nec r e -
cessum ejus quomodol ibe t procurare , absconso 
ct malo m o d o , ejusdem infantas procurat ione 
dolosa et callida, reciperent ct levarent . Q u o d 
per aliquos de eadem armata qui ad requis i t io-
nem infantis ipsius dolóse t ractaverant et per 
non nullos alios scivimus manifesté; dc quo fui-
mus amirati p lu r imum ct tu rbad , nec sperabamus 
quod ipse infans, quem in tanta sínceritate et 
cordis affectione nos t rum, ut sic dicamus, filium 
feceramus, contra fidera suam et j u r amen tum, 
talia t ractaré , patrare et faceré a t temptare t , cum 
eundem vel ut na túm propr ium in caritatis vis-
ceribus gereremus et quan tum possemus grat io-
sius e t afectabilius t rac taremus . Sed ut v idemus 
colubr ino more in nos operar i ct dampnose re -
pendere in confusioncm ipsius propriaculam et 
nostram injuriam, proh do lor , conabatur . Q u e 
vestre serenitat i , afinitati et amicitie duximus tc-
nore present ium veritate previa brevi ter in t i -
manda , ut si aliter vcl alio m o d o relatores aliqui 
colorare vel confíngere n i te rentur , sciret quod 
predicta cst dictarum infelicium procura t ionum 
et noxiorum eventum usque modo cer t i tudo. 
Datum Nicossie die xxiij mensis maij M.CCC.xl . 
a nativitate Xpi . J h u . domini Dei nostr i . 
E . A G U I L Ó . 
CXXXIV.—'Rjsolución sobre negocios dc 
J/anin.i y su /lijo //iiron, 
judíos de Inca 
[ 1 3 4 7 ) 
En Phclip de Boyl e tc . : Al amat lo batlc de 
Incha, salut c dilectió: Nos cscriuim al batlc dc 
Sansellas ab nostra letra de la tenor següent . En 
Phclip de Boyl , caualler , e consel ler e tc . Al 
amat lo batlc dc Sancellas, ó asson locht inent , 
salut e di lect ió: per part de ne Hanina , juhia, e 
den Hayon , fill seu, juheu, es stat deuant nospro-
possat que cn Bernat Tossel del vost ro batliu 
inserto to to t é n o r e ' p r o u r ' Supra in litera, p re in-
serta cont ine tur per q u e a vos dit bat le de Incha, 
a instantiá deis dits' juheus , deh im e m a n a m que 
si es axi que remes a vos lo dit negoci per lo dit 
batle de Sancelles passats als dits supplegats so-
bre les dítes coses breu e spetxat compl imen t dc 
justicia segons tenor d e lá preinser ta . Dat Majo-
r ic . ut s u p r a . ' ? ' 1 * 
En Phelip de Boyl etc. al a m a t lo bai le de 
Sancelles ó a son locht ínent ; per part de ne Ha-
nina, juhia, e den H a y ò n , fill"seu, jueu, es stat 
deuant nos propqssa t que en Bernat T o r r e y l , del 
vostre batl iu, era tengnt e obligat a ells ab obli-
gació judicial escrita en la cort del batle d incha, 
en serta quant i ta t de moneda en paga per rata 
de la qual los p r o h o m e n s lo dit deu tor donar c 
liura'r sexánta quarteras de fo rmem, e aquelles a 
ells p o r t a r e n la vila Dincha per cascun a n y , de 
¡j anys , segons que a nos diu aperer ab escriptura 
judicial en la cor t Dincha feta; E com lo terma 
de la dita pr ima paga sia passat, e los dits mare c 
fill volen e requiren a ells esser liurades les dites 
Ix quarteras de forment dc la pr imera paga, las 
quals son a ells necessaris per prouisio de lurs 
cases y de Iur companyia ; e vos aquelles hajats 
a vos ma, per tal com affermats que aquelles los 
dits juheus hah comprades per revendre contra 
forma de capitol e que aquelles deuen esser t ra -
meses a la cor t ; y com lo dit cont rac te sia fet 
en la cor t dincha e la conexensa de les dites c o -
ses per tanygue a la dita cor t ; emperço han s u p -
plicat a nos los dit niara e fill, que sobre les d i -
tes coses los deguessem prouehi r de remey de 
justicia; e nos reebuda benignament la dita s u p -
plicattó, a vos dehim e manam que si axi e s , que 
en lo dit negoci noses deiats e n t r e m e t r e , hans 
aquell remeta ts al dit batle Dincha , al qual nos , 
per tenor de la present , manam que atessas 
aquelles coses que a tendre hi fassen, fassa de les 
dites coses als d i t s ' supp l i can t s éspetxat compli-
ment de justicia. E enaço no meta ts alcuns d i -
ffugis o, a longaments r eme ten , no resmenys al dit 
ba t le tots processes e al tres informations que 
aiats ni Sapiats per les dites coses. Dat . majoric. 
pridie idus . n o u e m b e r anno dn j . M° cccxlvij .— 
( A R C H . DE LA CURIA DE LA G O B . DEL RBINO DE 
M A L L , - ~ I T Í > . i í t f . Com. 1 3 4 7 . ) 
''~ (^XXy.-^aÍvó-¿onducto de dos moros de Fe\ 
r ^s^m^Maúorca 
Als mol ts honra t s gouernadors , almiralls , ca-
pitán, e patrons d e naus , de galeres , e dal tres 
vexells de m a v bailes, veguer , guardians deis 
. . . . 3 8 ? 
por t s de la mar, e altres omci'als sots juredictió 
del senyor R e y , als quals les presents peruendràn 
h o als locht inents de aquells: Ffrancesch Çaga-
rriga, caualler , consel ler de l senyor nostre R e y 
darago, e Gouernador per. ell en lo R e g n e d é 
Mallorques, saluts e hono r ; Com lo senyor nos-
tre Rey , per Ierres a n o s most rades , naja guiats e 
assegurats Ahament Ben-Ali e Solemne Ben-asot 
moros de Fez, emperamordaçó c a s c u n , d e v o s ' 
certifficam que nos auem guiats e assegurats , e 
ab les presents guiam e asseguram, los d i t s moros 
que saluament c segura puxquen exir de la terra 
de Mallorques e anar ab qual vexell sie vullen, 
per que de par t del senyor Rey vos requerim e 
de la nostra vos pregam que los di ts moros le-
xets anar als quals en mar ni en terra no enbatr-
guets ni agrauiets en persona , ni en bens , ni en 
neguna manera , aquells no offenats ni so s t i n -
gats per vos ni per altres esser embargats ni offe-: 
ses. Dat Majoric. xxviíij díe mensis februar i janno 
anat . dn i . M C C C l x x v j . — ( A R C H . DE LA CURIA DE 
LA G O B . DEL R E Í N O DE M A L L . — Lib. Litt'. Com. • 
1 3 7 6 ) . 
. • • t , ) 
C X X X V I . — 'Donación de terrenos para emplaxaf 
el Hospital i t la Misericordia ' '•' J l J 
( 1 S 7 S ) -
' • 
Die xxiiij mensis Maij anno a na t . dn i . 
MDCLxxvüi j . 
Const i tuï ts su senyoria del II.™ y Mag . Se¬ 
nyors Saluador de Oleza , donzel l , y sos socios 
Jurats e t t e . jun tament ab lo M a g . - D o n Antoni 
D a m e t o , Regidor del. Hospital en lo d i t ( H o s p i -
tal , per effecta de veure lo de que necessita lo 
hospital de la miser icordia , per lo edifici ques 
pretén fer, junt al dit hospi ta l , á las spalles del dít 
hospital genera l , y hauen tho mirat y regonagut 
vingueren be y consenten que per lo nou edifici 
que se ha de fer per los pobres de la miser icor-
dia, le prenguen desde la paret qui va alli ahont 
se fan las bugades , fins al pas junct a las rafas, tot; 
lo d e s c u b e » , c o m p r é s o r t e t del majordom, junta 
las bugades , ab asso que nos puguen fer fin es tras 
per poder tenir conuersacíó un hospital ab lo 
al t re , si solament per pendre claredat , y no pora 
obligar lo hospital á hauer de fer parets mujeres 
ni obrar en cosa, y que Ja font sia comuna a un .. 
hospital y al t re , y si se haurà de cobrir el renta-
dor lo degue cobrir lo hospital de la' misericor-
dia a ses costes; y presents los senyors'Joanot 
Dezclapés, y el Conde de Montenegro, Protec-
tors del hospital de la miser icordia , 'acceptan la 
dita donació de trast , y a cas que en ningún 
• 388 . ., 
de lo que pati Pere Borguny en la Ciutat de Al-
ger por sustentarse en la fe cathólica romana y 
crehentia en nostre Sr . Deu Jesuchris t , patint 
mor t violenta de foch per no voler reduirse a 
proffesar la maldita Secta de Mahoma , tot lo 
qual va cont ingut eo los interrogatoris que p r e -
senta u t ecce. Supplica per ço sia del seruey de 
V . S. I . y R . m » manar que sia rebuda la dita in-
formado authori ta te ordinaria ab citasió y i n -
junct ió del venerable procurador fiscal de la Curia 
eclesiástica, que h o tlndrá a particular merce ; y 
axi h o espera de la gran pietat de V . S. I. y R..m 
O m n i e tc . ct licet e tc . Altissimus e t c . — ( A R C H . 
GEN. HIST. DE M A L L . — S u p . Sueltas, Leg. V . ) 
CXXXIX.—Osar io del convento dc 
S. Francisco de Paula 
(1788) 
M u y l i t re . S e ñ o r . — F . Gui l le rmo Ore l l , p ro -
vincial de la Provincia de religiosos mín imos del 
Sagrado orden de S n . Francisco dc Paula , ex -
pongo á V. S. M. Ilrc. que en la ocasión de h a -
zerse en la nueva sacristía de este conven to prin-
cipal un pozo ó hoyo para recoger los huesos y 
cenisas de los cadáveres que se enterraron en la 
Iglesia del dicho Conven to , se ha advert ido que 
fluye en diferentes parages dc dicho pozo o h o y o , 
agua que va por la acequia de la calle inmediata 
al conven to que recoge las inmundicias d e m u -
chas casas de esta c iudad, lo que se ent iende su-
ceder por estar la dicha sequia rompida , ó mal 
dispuesta, de suerte que algunos vecinos han ex-
per imentado en sus pozos de agua dc buena ca-
lidad el gravissimo daño de fluir cn ellos la dicha 
sequia de la ciudad; y deseando el que V . S. se 
digne dar las disposiciones bien vistas para r e -
parar estos perjuicios, recurro á V. S. y con el 
devido respeto y veneración; 
Suplico se sirva V . S . M , I. dar las mas 
promptas providencias para que el Maestro Ma-
yo r d e obras dc esta ciudad pase al reconoc i -
miento de lo que expongo , y para que conse -
gu ien temente se remedie el estado de dicha s e -
quia , á fin de que se corte el perjuicio del dicho 
conven to y el daño de los vecinos del referido 
Conven to en sus Pozos , en lo que reciviré s ingu-
lar favor, que suplico y espero de la p ruden te 
justificación de V . S. M. I . O m n i e tc . e t licet 
etc. Altissimus e t c .—Fr . Francisco Ore l l , p r o -
v i n c i a l . — ( A R C H . M U N . DE P A L M A . — L i b . de Pap. 
de Varios Asuntos, 1648 à 1 7 7 2 ) . 
E . FAJARNÉS. 
T I I ' O G I A K Í A t)E F E L I P Í G U A J P 
t e m p s se m u d i s to edifici i al tre par t , no puguen 
lo s p ro tec tors del hospital de la Misericordia 
d i spondré del dít edifici ni trast sino que haje dc 
restar per lo dit hospital Genera l ; dc to t lo qual, 
• p e r q u é cònst .ad e te rnam rei m e m o r i a m , se ha 
con t inua t lo present acta, quare e t c . — ( A R C H . 
GEN. HtsT. DE M À I . L . — L i b . Exir. dels Jurats, 
1676 ad 1 6 8 0 , fol . 1 62 ) . 
CXXXVII ,—Licenc ia de vender carnes en la casa 
A ¡a Inquisicíin, para los presos 
. tu las cárteles secretas. 
• ( 1 6 7 8 ) 
Die iiij mensis Septembris anno ana t . dn i . 
MDClxxvi i j .—Convocats , congrega ts y ajuntats 
so senyoria d e l . I I . " y mol t M a g . t b s Farrando 
Gual y Moix, donze l l , y sos socios Jura ts de la 
Vniuers i ta t , Ciutat y Regne de Mallorca, en la 
sala superior de la casa de la Juraria dc dita Vni-
uersitat , lloch solit y acustumat ahon t los n e g o -
cis de aquella se acus tuman tractar, dilTinir y de-
terminar per be y utili tat de dita Vniuersi tat , ha 
comparagu t deuan t dc su senyoria mestre Juan 
Ol iver , Carnicer , d ihen t que suplicaua a su se-
nyor ia li donas licentia de porer tallar en las ca-
sas d e i a Inquis i t ió carn per sus tento de les per-
sones ques t roben preses en les presons secretes 
del Garreç del Segel l , Bossería, y Argenter ía , y 
dita su Senyor ia , en cons iderado de que son 
tants los presos , y que cs incomoditat tallar en 
les cárnisserias públ icas , hauentse dc fer tantes 
reccions y tantes par ts , concede* licentia al dit 
Ol iver de tallar én dites cases de la Inquisit ió 
carn per prouisíó de les dites persones preses 
duran t esta ocur ren t ía , y no mes , y que non 
puga vendrá , ab asso que nos pugue t reure per 
exemple per ningún altre cas, ab saluctat dc tots 
los drets de la Vniuers i ta t de tal maucra que per 
esta concessió de licencia no se acresca ningún 
dre t i la Inqutssi t ió en cas pre tengués porerne 
tallar sens dita llicencia. De to t lo qual pera que 
c o n s t a d e ternam rei m e m ò r i a m , se ha cont inuat 
id present acta, quare e t c . — ( A R C H . GEN. HIST. 
DE M A L L . — Lib. Exir. dels Jurats, 1676 ad 1680, 
fol. 188} . 
CXXXVII I .—Sobre el martirio del mallorquín 
, Pedro Borguny 
H9B7) 
O b . d ie 9 Maig 1 6 9 7 . — S u p . del Sindich de 
la Vniuersi tat al Bisbe. 
III.™ y R . m S r . — J h s . — A n t o n i Joseph Mulet , 
n o t . , Sindiçh de la Vniuers i ta t , c iutat y Regne 
de Mallorca, diu q u e desitja se repia informatiu 
